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ON-STREAM OPERATION OF COMMUNITY NUCLEAR POWER STATIONS IN 1983 
Eight nuclear power stations (one of the BWR type in F.R. of Germany, four of the PWR type in France and three 
of the AGR type in the United Kingdom) were commissioned in the Community in 1983, with a total maximum 
output capacity of 6 700 MW. Total nuclear maximum output capacity thus reached 51 580 MW in 1983, an 
increase of 15% compared with the situation at the end of 1982. 
Total net output from the Community's nuclear power stations in 1983 was 275 000 GWh, 21.2% up on the 
previous year. 
It is interesting to note that the corresponding increase was 16.3% in Europe as a whole (USSR included), 6.7% 
in North America and 3.7% in Japan, and that the Community's share in world production of nuclear—derived 
energy rose from 26.8% in 1982 to 28.8% in 1983. 
Nuclear power in the Community stood at 22.4% of electricity production, compared with 18.9% in 1982. The 
already significant differences at the national level became even more marked and the Member States can be 
divided into three groups. The first group consists of France and Belgium which, with 48.3% and 45.9% respect-
ively, rank first and second at world level. The second group comprises F.R. of Germany (17.8%) and the United 
Kingdom (17%) with values comparable to that of Japan (18%) and higher than that of the USA (12.6%). The third 
group contains the remaining Member States, in which the role of nuclear energy is small or non-existent. 
The increase in nuclear—generated electricity is accounted for mainly by an across—the—board improvement in 
power station performance, with a mean utilization period of maximum output capacity of 5 800 hours compared 
with 5 370 in 1982. The energy availability factor was 67.8%, which would have permitted a utilization period of 
maximum output capacity of 5 950 hours. 
Performance varied according to the type of power station from a maximum 77.9% availability for the AGR type 
to a minimum 59.2% for the BWR type. 
A retrospective analysis of availability was carried out for the 1974—1983 period, by age (year of connection to 
the grid) and type of reactor. For the analysis by age, the power stations were divided into groups in such a way 
as to have at least seven per sample, with the exception of the last group (1982), which contains four, and the 
progress of each was examined for the whole of the period under consideration. For the analysis by type, each 
power station was examined as from the year after that in which it was connected to the grid. 
Differences between age groups were obscured by the fact that each group included different types of reactor 
so that no significant results or conclusions could be obtained from this analysis. The analysis by type, on the other 
hand, offers more interesting results, particularly as regards those types (GCR and AGR) for which the sample 
analysed remained constant in time. 
The performance of BWR power stations was not as good as that of the other types, while that of the AGR type 
invariably tended to improve steadily as time went by. 
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EXPLOITATION ENERGETIQUE DES CENTRALES NUCLEAIRES EN 1983 
En 1983,huit nouvelles centrales sont entrées en service dans la Communauté (une en R. F. d'Allemagne (BWR), quatre 
en France (PWR), et trois au Royaume—Uni (AGR)), représentant au total une puissance nette de 6700 MW. A la fin de 
1983, le parc des centrales a atteint ainsi une puissance nette totale de 51 580 MW correspondant à une augmentation 
de 15 % par rapport à la fin de 1982. 
En 1983, la production totale nette des centrales nucléaires de la Communauté a été de 275 000 GWh, en augmentation 
de 21 % par rapport à l'année précédente. 
Il est intéressant d'observer que cet accroissement n'a été que de 16 % pour l'Europe entière (URSS comprise), de 6,7 % 
en Amérique du Nord et de 3,7 % au Japon et que la part de la Communauté dans la production mondiale d'énergie 
nucléaire a été de 28,8 % contre 26,8 % en 1982. 
On notera également que la part de l'énergie nucléaire dans la production totale d'électricité de la Communauté a 
représenté 22 % en 1983, contre 19 % en 1982. Des disparités, qui s'accentuent, toutefois existent au niveau des Etats 
membres, qui, à cet égard, peuvent être répartis en trois groupes : dans le premier figurent la France et la Belgique qui, 
avec 48 % et 46 % respectivement, occupent les deux premières places dans le monde; figurent dans le second la R. F. 
d'Allemagne (18 %) et le Royaume—Uni (17 %), avec des taux comparables à celui du Japon (18 %) et supérieurs à celui 
des Etats—Unis (13 %); en troisième lieu, viennent les autres Etats—membres, où l'incidence de l'énergie nucléaire est 
modeste, voir nulle. 
La raison fondamentale de l'accroissement de la production d'électricité d'origine nucléaire est due à une amélioration 
générale des performances des centrales, qui s'exprime par une durée moyenne d'utilisation à pleine puissance de 
5800 heures, contre 5370 en 1982. La disponibilité en énergie a été de 68 %, ce qui aurait autorisé une durée moyenne 
d'utilisation à pleine puissance de près de 6000 heures. 
La qualité des performances varie d'un type de filière à l'autre, avec un maximum de disponibilité de 78 % pour les 
centrales AGR et un minimum de 59 % pour les centrales BWR. 
Il a été procédé à une analyse de la disponibilité sur la période 1974—1983 en fonction de l'âge (année de couplage au 
réseau) et du type de centrale. Dans l'analyse selon l'âge des centrales, celles—ci ont été regroupées de manière à avoir 
des échantillons représentatifs d'au moins sept centrales, à l'exception du dernier groupe (1982) qui n'en compte 
que quatre. Les centrales de chaque groupe ont été suivies d'année en année pendant toute la période considérée. 
Dans l'analyse par filière, chaque centrale a été étudiée à partir de l'année calendaire suivant la date de son couplage 
au réseau. 
Dans l'analyse par groupe d'âge, le nivellement causé par la présence de types différents dans un même groupe ne 
permet pas d'arriver à des résultats où à des conclusions significatifs. L'analyse par filière offre des résultats plus 
intéresssants, essentiellement en ce qui oncerne les filières (GCR et AGR) pour lesquelles l'échantillon analysé est 
demeuré homogène pendant la période considérée. 
On note que les centrales BWR ont des performances inférieures à celles des autres types. On constate l'existence d'une 





CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1983 
PRODUCTION 
T h e r m a l p r o d u c t i o n 
Generation 
Ket production 
of which ! 
Gas cooled reac tors 
Advanced gas cooled reac tors 
Light water reac tors 
Fast r e a c t o r s 
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1. Share of nuclear (heat generat ion) i n 









— t o t a l primary energy production % 
- t o t a l energy consumption /t 
2 . Share of nuclear ( e l e c t r i c i t y produc­
t i o n ) i n t o t a l e l e o t r i c i t y production % 
EQUIPMENT 
1 ) C o m m i s s i o n e d : 
I n s t a l l e d capac i ty 
Maximum output capac i ty 
2) Decommissioned and rerated : 
I n s t a l l e d capac i ty 
Maximum output capac i ty 
3) S i t u a t i o n end of year ι 
I n s t a l l e d capac i ty 
Maximum output capac i ty 
of which : 
Gas cooled reaotors 
Advanced gas oooled r e a c t o r s 
Light water r e a c t o r s 
Fast r eac tors 
Others 
PERFORMANCES 
Mean u t i l i s a t i o n per iod 
among which : 
Gas coo led r e a c t o r s 
Light water r e a c t o r s 
Fast reaotors 
Mean energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
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DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
EN 1983 
1982 
F R A N C E 
1983 1983/82 
I T A L I A 















+ 30,6 f> 
+ 32,7 f 
+ 32,8 % 
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- 12,6 > 
- 15,0 5t 
- 15,6 i 
- 25,0 5t 
PRODUCTION 
GWh P r o d u c t i o n thermique 
GWh P r o d u c t i o n b r u t e 
GWh P r o d u c t i o n n e t t e 






Réac t eu r s g a z - g r a p h i t e (GOR) 
Réao teurs avancés (AGR) 
Réac teu r s à eau l é g è r e (LWR) 














1. P a r t du n u c l é a i r e ( p r o d u c t i o n the rmique ) 
dans l ' é n e r g i e g l o b a l e 
— P r o d u c t i o n t o t a l e d ' é n e r g i e p r i m a i r e 
— Consommation t o t a l e d ' é n e r g i e 
2 . P a r t du n u c l é a i r e ( p r o d u c t i o n é l e o t r . ) 
dans le production totale d'électricité 
+ 1 876 






+ 3 742 










+ 15,4 5t 
+ 15,3 % 











+ 2,6 % 
+ 2,6 % 
3,0 
EQUIPEMENT 
1) Mises en service : 
MW Puissance maximale possible brute 
MW Puissance maximale possible nette 
2) Déclassements et modifications : 
MW Puissance maximale possible brute 
MW Puissance maximale possible nette 
3) Situation fin d'année : 
MW Puissance maximale poseible brute 
MW Puissance maximale possible nette 
soit : 
MW RéacteurB gaz-graphite (GOR) 
MW Réaoteurs avanoés (AGR) 
MW Réacteurs à eau légère (LWR) 














+ 17,9 ?t 
- 7,6 % 
+ 18,0 ¿ 














Durée d'utilisation moyenne 
dont : 
Réaoteurs gaz-graphite (GOR) 
Réaoteurs à eau légère (LWR; 
Réacteurs rapides 
Taux moyen de disponibilité en 
énergie 
Taux moyen d ' u t i l i s a t i o n en éne rg i e 
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CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1983 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 






of which ¡ 
Gas coo led r e a c t o r s 
Advanced gas coo led r e a c t o r s 
Light water r e a c t o r s 
Fast r e a c t o r s 
Others 
1. Share of nuclear (heat generat ion) i n 









— t o t a l primary energy product ion Jt 
— t o t a l energy consumption /t 
2 . Share of nuclear ( e l e c t r i c i t y produc-
t i o n ) i n t o t a l e l e o t r i c i t y production % 
EQUIPMENT 
1) Commissioned : 
I n s t a l l e d capac i ty 
Maximum output capac i ty 
2) Decommissioned and rera ted : 
I n s t a l l e d capac i ty 
Maximum output c a p a c i t y 
3) S i t u a t i o n end of year : 
I n s t a l l e d capac i ty 
Maximum joutput c a p a c i t y 
of which : 
Gas cooled reaotors 
Advanced gas coo led r e a c t o r s 
Light water r e a c t o r s 
Fast r eac tors 
Others 
PERFORMANCES 
Mean u t i l i s a t i o n per iod 
among which : 
Gas cooled r e a c t o r s 
Light wuter rouotoru 
Fast reao tors 
Mean energy a v a i l a b i l i t y f a c t o r 
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5 837 - 1,9 % 
6 845 + 10,3 $ 
699 
6 6 , 8 
66 ,7 
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IM'JCLEAR POWER PLANT 
STRUCTURE -SITUATION END 1983 
EQUIPEMENT NUCLEAIRE 
STRUCTURE-SITUATION FIN 1983 
MW (milliers de kW) 
































j'i-AL 140 124 16 54 568 53 625 943 51 580 50 572 828 100 100 100 
ÍJY AGE OF GENERATING SETS SELON L'AGE DES GROUPES 
Juuqu'à I960 
196I - I965 
lyo6 - 1970 
1971 - 1975 



































































































ACCORDING TO S I Z E OF SETS SELON LA TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 200 MW 
200 - 599 MW 
600 - 999 MW 





































. ) ACCORDING TO REACTOR FAMILY SELON LE TYPE DE REACTEUR 
. - natural uranium reactor 
L' - enriched uranium reactor 





































































Number of sete 
Total Public supply 
Self 
producers 
Installed capacity (MW) 
Total Public supply 
Self 
producers 
Max. output capacity (MW) 
Total Public supply 
Self 
producere 
Breakdown in % 




STATIONS UNDER CONSTRUCTION CENTRALES EN CONSTRUCTION 
BREAK-DOWN BY YEAR AND REACTOR TYPE VENTILATION PAR AN ET PAR TYPE DE REACTEUR 













MM gross KW net 
1 980 1 875 
1 320 1 250 
1 320 1 250 




































































LISTING OF STATIONS UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION END OF YEAR 1983 
LISTE DES CENTRALES EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1983 
STATION NAME 





















P a l u e l - 3 - 4 
Flamanvil le-1 
St . Alban -1 






B e l l e v i l l e - 1 
Nogen t-1 
Nogent-2 







Montalto d i Castro-1 








Heysham II -1 
Tórnese Point-1 
Tornees Po int -2 
Heysham I I - 2 
EUR 10 
Type of reactor 






















































Nominal capacity (MW) 
















3 ι 921 





































Max. output capacity (MW) 
















3 1 880 























































































El/OLUT I ON OF NUCLEAR 
NET PRODUCTION (TUH) 
EUOLUTION DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE NETTE (TUH) 
............ GCR BUR PUR AGR 
TOTAL 
..-"* ..-··"· 
... · . . . . . . . 
*■·■». ■■■* ■ 
— - - -
..·** „-* 








I _L I _L ι _L _L _L _L 
1914 1915 1916 19TÎ 1918 1919 1980 1981 1982 1983 
SEHI­LOCARITMniC SCALE ECHELLE 8ΕΠΙ­ LOCAR ITMP1IOUE 
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INTERNATIONAL COMPARISON COMPARAISON INTERNATIONALE 
1) OPERATING NUCLEAR POWER STATIONS END 1983 1) CENTRALES EN EXPLOITATION FIN 1983 
Number of units 
Installed capacity (MW) 
































Rest of Europe 


































































Nombre de tranches 











2) COUNTRIES WHERE NUCLEAR ENERGY IS MOST DEVELOPED IN 1983 
A % : Share of nuclear production in total electricity production 
Β (TWh) : Net nuclear production 
2) PRINCIPAUX PAYS DE PRODUCTION NUCLEAIRE EN 1983 
A %: Part du nucléaire dans la production totale d'énergie électrique 



















F.R. of Germany 
United Kingdom 
Geographic areas 





D.R. of Germany 
























ENERGIE AVAILABILITY DISPONIBILITE EN ENERGIE 
(>100 MW, connected to grid before 1983) O100 MW, couplées au réseau avant 1983) 
STATION NAME 
NOM DE LA CENTRALE 
LATINA OHU SIZEWELL 
HUNTERSTONE B2 
HINKLEY POINT A GRAFENRHEINFELD 
STADE 
DAMPIERRE TRI DOEL 3 
BUGEY T2 
CHAPELCROSS 
CHINON T2 UYLFA 
NECKARUESTHEIM 
TRICASTIN TR3 
BUGEY T* DOEL 1 
TRICASTIN TR* 
DUNGENESS A 
HINKLEY POINT B GRAVELINES TR3 




BIBLIS A TRAUSFYNYDD 
BORSSELE 
TIHANGE 
UNTERWESER FESSENHEIM 1 
CH002 
BUGEY T3 
BUGEY T5 PHILIPSBURG 
DAMPIERRE TR3 TIHANGE 2 
GRAVELINES TRI 
OBRIGHEIM TRICASTIN TRI 
DAMPIERRE TR2 
HUNTERSTONE Bl BLAYAIS TR2 
BIBLIS B 
DOEL 2 FESSENHEIM 2 
BRADUELL DAMPIERRE TR* 
CAORSO 
PHENIX GRAVELINES TR* 
ST.LAURENT Bl 
ST LAURENT B2 
CHINON B TRI 













































































































CONNECTION TO GRID 

























07.1979 05.1979 01.1981 
10.1982 03.1980 
10.1968 05.1980 
12.1980 02.1976 07.1982 
04.1976 0R.197r> 10.1977 06.1962 
08.1981 
05.1978 










INSTALLED CAPACITY (MU) 













MAXIMUM OUTPUT CAPACITY (MU) 










900 393 915 *10 























276 *50 6*0 
183 
ENERGY AVAILABILITY FACTOR (JO 
TAUX DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
95.2 93.9 92.* 91.* 
88.4 
87.6 86.6 85.9 85.0 
85.3 
85.1 85.0 85.8 85.3 
8*.7 8*.6 82.8 82.6 82.7 
82.7 81.1 81.* 81.9 80.8 
79.5 78.6 78.0 78.9 77.0 
76.7 76.3 75.3 7*.3 7*.2 
73.9 72.7 72.7 69.8 69.9 
68.3 68.8 67.7 6*.0 6*.6 
60.7 59.0 58.5 58.0 57.6 
57.3 55.2 55.* 5*.0 53.8 
50.8 *9.3 16.8 16.1 *0.1 
3*.2 31.5 29.6 25.3 9.7 
0.0 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF NUCLEAR POWER STATIONS 
>100 MW, connected to the grid before end 1982 
1. BY AGE 
ANALYSE DES PERFORMANCES DES CENTRALES NUCLEAIRES 
> 100 MW, couplées au réseau avant f in 1982 
I .SELON L'AGE 
Nconnectior 
year o fN j [ i d 




































70 ,88 71,19 



















































































6 7 8 9 
6 9 6 2 












































































68,99 65 ,59 
55,44 49,62 

























































































A = Total power used ¡η performance calculations (MW) 
B = Energy Availability factor (% ) 
C = Load factor (% ) 
A = Puissance totale servant aux calculs de performance (MW) 
B = Taux de disponibilité en énergie pó) 
C = Taux d'utilisation en énergie (%} 
Excluding Trino, Garigliano and Gundremmingen 
Including Phénix 
* Sans Trino, Garigliano et Gundremmingen 
** Y compris Phénix 
ELEKTRIZITAET 
ANTEIL DER KERNENERGIE 
AN DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
in GLEITJAHR 
ELECTRICITT 
SHARE OF NUCLEAR PRODUCTION 
IN TOTAL PRODUCTION 
12 ΠΟΝΤΗ MOU ING TOTAL 
ELECTRICITE 
PART DU NUCLEAIRE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 




/ * · - · * * : 
\ 1 — 1 ι ι ι ι ι ι ι ι i_ 
's/ 
1 9 8 0 
I . . I . . I 






1 9 8 2 1 9 8 3 
ENDE DES GLEITJAHRES END OF 12 ΠΟΝΤΜ PERIOD "IM DE l_'*NNEE ΠΟΒΙί,Ε 
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PERFORMANCE ANALYSIS OF NUCLEAR POWER STATIONS 
> 100 MW, connected to the grid before end 1982 
ANALYSE DES PERFORMANCES DES CENTRALES NUCLEAIRES 
> 100 MW, couplées au réseau avant fin 1982 










































7 0 , 4 
7 3 , 1 























































































































6 9 , 4 
68 ,9 
































































(*) Including Gundremmingen (1974—1979) 
and Garigliano (1974-1980) 
( " ) Including Trino 
(*) y compris Gundremmingen (1974—1979) 
et Garigliano ( 1974-1980) 
(**) y compris Trino 
Ν ■ Number of stations 
A " Total power used in performance calculations (MW) 
Β = Energy Availability factor (%J 
C = Load factor (%) 
Ν = Nombre de centrales 
A " Puissance totale servant 
aux calcul de performance (MW) 
Β = Taux de disponibilité en énergie (%) 

















ENERGT AUAILABILITT ( χ ) DISPONIBILITE EN ENERGIE (χ ) 
OF NUCLEAR POUER STATIONS DES CENTRALES NUCLEAIRES 
OVER 100 MU OE PLUS DE 100 MU 
.GCR BUR PUR ............... AGR 
TOTAL 
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/ : s *· / 
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19*74 1915 1916 19T7 19Ί8 19Ί9 1980 1981 1982 1983 
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ENERGY UNAVAILABILITY 
of power stations>100 MW, in commercial operation end 1982' 
INDISPONIBILITE EN ENERGIE 




1. G C R 
1.1. ¿600 MW 
1.2. ^ 600 MW 
2. A G R 
2.1. ¿,600 MW 
2.2. ^ 6 0 0 MW 
3. Β W R ) 600 MW 
4. PWR 
4.1. ¿600 MW 
4.2. > 600 MW 
5. Fast reactors 
6. T O T A L 
6.1. ¿¡600 MW 
6.2. ^ 6 0 0 MW 
Number of stations 



















































Energy unavailability factor 



































") Only those power stations for which the breakdown 
on planned/unplanned unavailability was available, 
have been taken into account 
*) N'ont été retenues que les centrales pour lesquelles 
Il était possible de ventiler les taux d'indisponibilité 
entre 
— indisponibilité programmée 
- indisponibilité hors programme 
- 23 
A B B R E V I A T I O N S 
Gas cooled reactor 
Advanced gas cooled reactor 
High water reactor 
Boiling water reactor 
Pressurized water reactor 
Heavy water reactor 
Water, graphite, enriched uranium 
High temperature reactor 
Fast breeder Reactor 
G C R 
A G R 
L W R 
B W R 
PWR 
H W R 
R B M K 
H T R 
F B R 
S I G L E S 
Réacteur refroidi au gaz naturel (uranium naturel) G C R 
Réacteur refroidi au gaz (uranium enrichi) A G R 
Réacteur à eau légère L W R 
Réacteur à eau bouillante B W R 
Réacteur à eau pressurisée PWR 
Réacteur à eau lourde H W R 
Eau, graphite, uranium enrichi R B M K 
Réacteur à haute température H T R 
Réacteur surrégénérateur à uranium/plutonium F B R 
24 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS BY STATION 
Monthly operation during 1983 
Historical statistics of annual operation 
CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Exploitation mensuelle au cours de 1983 
Données historiques d'exploitation annuelle 
25 
PERFORMANCE INDEIES 



























Π π J J o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STiHT UAIE f £ H O L Of F l i N N E I CR 
S H I T E C M C ( I M l i S k t . . 




C 3 / C 9 / 1 6 
6 3 / 1 1 / Û 2 
l i b « 
S95 
t j 
SHUTDOWN FOR TESTING COOIING CHANNEL 
REACTOR SHUÏDCWK FOR REVISION 
REPAIR ON GENERATOR 
- 26 
KRAFTWERK * BR DEUTSCHLAND » 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKENMERKEN 
REAKTORTYP PHUR 
ERSTE KRITIKALITAET 29.06.1965 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 09.03.1966 











































































































































ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 



















































































9 8 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 3 . 0 1 1 . 7 8 8 . 5 1 0 0 . 0 
91.0 92.7 93.4 92.7 95.0 50.2 9.3 79.0 90.4 
5.0 49.8 90.7 21.0 
5.0 49.8 90.7 21.0 
91.0 92.7 93.4 92.7 95.0 50.2 9.3 79.0 90.4 











BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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PERFORMANCE INDEXES 













J η η J j o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAKT JAIL H K I C t OF 
SHUTLCNl. Of 
¿ i - . t » BLDUCT1CN 
(HCUKS) 
HANNEE CR 
U N f l A N K í B 
E CH U 










PLAkNEE SHUIDCWk FOK PHÏ1SICAL MiASUHEHENTS AND REPLACE PARIS 
MAINTENANCE AND REPAIR AISO TESTS OF NEW EQUIPMENT 
REPAIR ANC C C M f C L CF THERMOELEMENT 
PLAINED SHUIDCNK FOK PHÏ1SICAL MEASUREMENTS AND li K1 LACK PARTS 
REPAIR OF CRIVESHAFT AT THE MAIN ENTRANCE 
28 -
KRAFTWERK ' X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP HTR 
ERSTE KRITIKALITAET 16.08.1966 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 17.12.1967 





4 6 MW 
1 5 MW 













































































































JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 




















































































THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 






















J n π j j o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
üTAñT li A I t t t h l C L Of Í L A N N t C CK ε,- iLILCkl . Of UNILANNEC 
í C h L t . h L t U C I l C K Γ CK U 
(llCUKb) 
DESCHIITION 
t 3 / L l / 0 1 
t 3 /C1 /U l 
t3 /C9/U1 
t 3 / W C 3 
t 3 / W 2 5 
C3/11/Q1 
t 7 6 0 





SEFLEL1ING ANC CODIFICATION 
HEFLELLING MAINTENANCE AND REPAIE 
PdEfARATION OF EXPERIMENTS 
REPAIR ON STEAM PIPIN G 
DEFECT ON E I E C Ï F I C A 1 CIRCUIT 
MAINTENANCE ANE REPAIR 
- 30 
KRAFTWERK X BR DEUTSCHLAHD Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP FBR 
ERSTE KRITIKALITAET 10.10.1977 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 26.04.1978 











































































































ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
STUNDEN 




DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
96.7 100.0 97.2 100.0 
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PERFORMANCE INDEXES 















BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAKT DATE f L U L L O f I 1 A M . E L CK 
S K L Ï E C W N U f U M L A N N E E 
t C k t S K E D J C I I C N l CR U 
( H C U K S ) 
EESCKIITICN 
fc3/l1/C1 
E j / C I / 0 9 
fc3/C3/0t 
L j / L b / u 2 
£ 3 / C 7 / ^ U 







F C i i t K B E D U C T I C N AT 7 5 P E 1 C E N T F O F C A P S U L E I K R A E 1 A T I 0 1 , 
S I l U l E C k N FCB C H A N G I N G OF T E S T - M A T E R I A L 
S H U l E O k K TO H E F I A C E I E S I f AT E h 1 A L 
S H U T E O k N FCK R E f U E L U N G AND R E P L A C E M E N T CF T E S T M A T E R I A L 
S H U 1 E 0 . N I C R E F 1 A C E T E S T f A T E R I A L 
5 H U 1 E O . N TC R E E 1 A C E l E S I F A T L K I A L 
32 
KRAFTWERK X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BUR 
ERSTE KRITIKALITAET 13.11.1960 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 17.06.1961 












































































































































































ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 




DAVON: GEPLANT X 
NICHTGEPLANT X 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
77.2 100.0 85.2 100.0 63.4 100.0 86.4 100.0 85.2 71.9 41.0 
72.4 91.6 82.8 96.2 62.0 85.5 72.4 93.1 74.7 62.0 - 41.4 
27.6 8.4 17.2 3.8 38.0 14.5 27.6 6.9 25.3 38.0 100.0 58.6 
8.4 17.2 3.8 38.0 14.5 27.6 6.9 25.3 38.0 100.0 58.6 
72.4 91.6 82.8 96.2 62.0 85.5 72.4 93.1 74.7 62.0 
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Π η j 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
SIAhr EATL 
t j / CI /01 
LJ/C1/C1 
U / C i / G I 
1 3 / W T . 
¿ J / W i l 
t j / 1 ü / 2 Ê 
fcj/11/lù 
I t l . ICL 0{ ShLTECNN L I ECkth KEtUCllCu (HOURS) 
evfco 
Í L 3 ¿ 





i l A N N E E CR 
L-Ni l A . ' . M L 




MAINTENANCE AND REPAIR 
STAITUE ANE PERIODICAL TEST OF EQUIPMENT 
BEACTOR WAS MANIALLÏ SCRAMMED FOR REPAIRS 
MANLALLI SCRACMED FCR TESTS OF GENERATOR 
KEACICK SHUTECVN FOR VALVE TESTS 
SHUTEOWN TC REPAIR STEAM LEAKAGE 
34 
KRAFTWERK UUERGASSEN x BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKENMERKEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 22.10.1971 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 18.12.1971 






































































































MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1983 
VERFUEGBARE ARBEIT 












GWH ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 




500 1077 1301 1389 4267 
164 377 455 489 1485 
156 360 435 467 1418 
580 640 650 650 650 
367 626 692 735 2420 





- - - - - - - - 33 .8 75 .6 94 .4 9 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 6 6 . 2 2 4 . 4 5 . 6 1 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 6 6 . 1 2 4 . 4 







THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
33.8 75.6 94.4 98.1 25.3 
31.2 33.4 33.4 33.6 33.2 
BERECHNETE GROESEN SIND AUS NETTOENERGIE BZU.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
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PERFORMANCE INDEXES 
























n π j j o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAKT DATE E t H C L OF ELANNEE CR 
SHUTECWN Of UNE1ANNE.E 
ECkER KEEUCI1CN E CK U 
(HLURS) 
EESCEIITION 
8 3 / C 1 / 0 1 
E 3 / C 1 / & 1 
E 3 / C 8 / 1 U 
6 3 / C 9 / C 5 
c 7 t 0 




MODIFICATION ANC REEAIK 
STAETUE PENICE AFTER MODIFICATION 
LEAK O.N REHEAT £TOP VALVI 
36 
KRAFTWERK : BRUNSBUETEL X BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEIHE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 23.06.1976 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 13.07.1976 

































































































































491 1498 1670 1641 1685 6985 
152 520 578 576 590 2416 
143 496 552 551 565 2307 
700 760 770 770 770 770 







THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
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PERFORMANCE INDEXES 

























J n n j j O N D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
t i i I C C L i H A N S E L C h 
S H L I E C K N O f U N E L A N N E E 
r C . L B B E E U C I I C N E CK U 
( H C U K S ) 
E E S C R I E T I O N 
t 3 / C 3 / l õ 
£ 3 / C U / Í 2 
L J / C b / 2 9 
t j / C u / O S 






TESTING OF FLANT SYSTEMS 
SHUlCOUh FCR EIFFRENT TESTS 
REACTOR TRIFPEE DUE TO THUNDERSTCRM 
PERIODICAL TESTS 
STRETCH OUT CEEEATICN 
38 
KRAFTWERK : X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 20.11.1977 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 03.12.1977 








































































































ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 
673 609 657 607 651 643 630 
AUG SEP OCT NOV DEC 
654 523 647 590 575 
1906 1726 1874 1742 1865 1845 1830 1884 1506 1850 1715 1691 
673 609 657 607 651 643 630 654 523 647 590 575 
645 584 630 582 624 616 601 626 501 620 565 549 
883 883 881 869 872 865 861 865 864 857 816 778 








ZEITAUSNUTZUNG Χ 100.0 100.0 99.6 97.6 98.0 100.0 100.0 100.0 86.4 100.0 100.0 100.0 98.5 
ARBEITSVERFUEGBARKEIT Χ 99.7 99.9 97.5 92.9 96.5 98.5 93.4 96.9 80.0 95.9 90.3 85.2 93.9 
ARBEITSNICHTVERFUEGBARKEIT Χ 0.3 0.1 2.5 7.1 3.5 1.5 6.6 3.1 20.0 4.1 9.7 14.8 6.1 
DAVON: GEPLANT X 0.3 - 1.9 4.3 0.4 1.2 3.1 1.6 19.9 3.1 9.6 14.8 5.0 
NICHTGEPLANT X - 0.1 0.6 2.8 3.1 0.3 3.5 1.5 0.1 1.0 0.0 - 1.1 
ARBEITSAUSNUTZUNG X 99.7 99.9 97.5 92.9 96.5 98.5 93.4 96.9 80.0 95.9 90.3 85.2 93.9 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 33.8 33.8 33.6 33.4 33.5 33.4 32.8 33.2 33.3 33.5 32.9 32.5 33.3 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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PERFORMANCE INDEXES 












0 Π π J J o IM D 
No Outage Communication 
40 
KRAFTWERK : PHILIPSBURG X BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 09.03.1979 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 05.05.1979 











ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 
BETRIEBSZEIT 
DES GENERATORS STUNDEN 
VOLLASTBENUTZUNG 















































































947 1910 1801 1909 1423 
329 663 623 658 478 











1048 1902 1844 1907 16560 
361 657 645 669 5732 
345 630 -617 643 5503 
ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT DES GENERATORS STUNDEN 





















THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
99.1 9 6 . 1 98 .4 73 .8 - - 55 .6 9 8 . 1 99 .5 99 .9 
0.9 3 .9 1.6 2 6 . 2 100.0 100.0 44 .4 1.9 0.5 0 .1 
1.6 26 .2 100.0 100.0 44 .4 
96 .9 54 .4 9 9 . 1 9 6 . 1 98 .3 73 .8 
33 .4 33 .4 33 .3 33 .3 33 .2 32 .3 
55 .6 9 8 . 1 99 .5 99 .9 
32 .9 3 3 . 1 33 .5 33 .7 
72 .7 
2 7 . 3 
72 .7 
33 .2 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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Π ΓΊ J Ο Ν D 
No Outage Communication 
42 
KRAFTWERK : KRUEMMEL x BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKENMERKEN 
REAKTORTYP BWR 
ERSTE KRITIKALITAET 19.. 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 28.09.1983 


























































ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GUH 


































5.6 24.0 34.9 44.1 
94.4 76.0 65.1 55.9 
76.0 65.1 55.9 






THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
6.2 24.0 34.9 44.1 
20.0 28.3 31.9 42.0 
33.7 
34.4 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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PERFORMANCE INDEXES 
























J n π j j o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 









Σ ί 5 7 
37 
REACTOR SHUTDCUN TO REPLACE SEAL AT MAIN COCLANT CIRCULATION PUMP 
STRETCH OUT OFERATICN 
KEPJIK OF STEAM GENERATO! AND REFUELLING 
RtPiln ON STEAM GENERATOR 
- 44 -
KRAFTWERK OBRIGHEIM κ BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKENMERKEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 22.09.1968 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 29.10.1968 





































































































FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP 





ELEKTRISCHE BRUTTO GUH 
ELEKTRISCHE HETTO GUH 




603 691 767 743 
































77 .0 98.5 98.5 98.7 44 .4 95 .9 100.0 100.0 
6.6 92 .4 100.0 100.0 55.6 
89 .8 100.0 100.0 55 .4 
2.6 0.0 0.0 0.2 
67 .9 




THERMISCHER HETTO WIRKUNGSGRAD X 
77.0 98.5 98.5 98.7 93.4 
31.2 31.4 31.3 31.4 31.0 
7 .6 
30.0 
44.4 95.9 101.6 101.6 67.9 
30.9 31.5 31.6 31.6 31.3 
BERECHNETE GROESEH SIND AUS NETTOENERGIE BZU.NETTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
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PERFORMANCE INDEXES 




BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
SIAKT DATE l i K I C C OF F 1 A N N E E CH 
S H L T E C k l . UE L.NELANNED 
Î C K E S K E C U C T I C N E CR U 
I H U U K S ) 
D E S C R I E T I O N 
L 3 / C 3 / 1 1 
c J / 1 2 / 0 9 
U 7 b 
11 
REFLEL1ING ANE MAINTENANCE 
REPAIR ON »AN WATER SUPP1Y SYSTEM 
46 -
X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEH 
REAKTORTYP PUR 
ERSTE KRITIKALITAET 08.01.1972 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 29.01.1972 
































































































MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1983 





ELEKTRISCHE NETTO HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSZEIT 



















OCT NOV DEC JAHR 













198 1417 1369 1415 1416 1372 1416 1367 1393 
67 492 470 479 479 471 492 478 488 
63 468 446 453 454 447 468 455 465 
633 633 632 622 633 628 620 614 626 632 634 634 
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ΙΊ n j j o N D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A R T D A T E E E K I O L OF E L A N N E C C n 
S H Ü T C C N N O F U M l A N N i E 
E C k E R K E E U C T I C N F CK U 
( l i O U R S ) 





STAEI CF FLANKEE STKETCH CUT 
REFLEL1ING ANC MAINTENANCE 
48 -
KRAFTWERK · NECKARWESTHEIM » BR DEUTSCHLAHD X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 26.05.1976 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 03.06.1976 













BETRIEBSZEIT DES GENERATORS 























































































MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1983 
VERFUEGBARE ARBEIT GWH 
EHERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GWH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE HETTO GWH 




























BETRIEBSZEIT DES GENERATORS 
1854 1674 1848 1775 1848 1713 1545 
626 566 623 595 623 577 504 
593 535 589 568 604 558 480 
801 799 798 797 799 801 727 
744 672 743 717 744 718 744 
511 831 1856 1796 1851 
165 271 613 598 630 
156 251 569 557 587 
568 776 792 805 808 
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ENERGT AVAILABILITT FACTOR 
















Π π Ο Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
i i l i r i T D A T E t l r . I G E O F i L A N N E E OR 
S t L T L C k N u l U N E 1 A N N E D 
E C k L K R E D U C T I O N E CK E 
( L O I R E ) 
L E S C R I E T I O N 
L3 / i * /UT 
t3 /C i t /16 
L3/C0/1Û 






HtFLELlING ANE MAINTENANCE 
REPAIR OF STEAM LEAKAGE 
REPAIR OF LEAKACE ON STEAM GENERATOR 
­ 50 ­
KRAFTWERK : X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PUR 
ERSTE KRITIKALITAET 16.07.1974 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 25.08.1974 










































































































GUH ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTRISCHE NETTO GUH 


































1191 1190 1190 1002 
744 671 743 358 
2138 2595 2614 2527 2615 2448 
740 896 900 882 921 866 
697 848 852 835 871 809 
1174 1181 1167 1173 1187 1181 














THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
1 0 0 . 0 9 9 . 9 1 0 0 . 4 9 . 7 S 5 . 4 9 9 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 7 . 2 
100.0 100.0 98.7 39.0 
0.0 0.0 1.3 61.0 100 .0 14.6 
1.3 61.0 100.0 14.6 
1 0 3 . 9 1 0 3 . 7 1 0 1 . 4 3 9 . 0 
3 3 . 8 3 3 . 8 3 3 . 6 3 2 . 0 
5 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 9 
0 . 1 1 0 0 . 0 
0 . 1 1 0 0 . 0 
8 5 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 5 1 0 1 . 6 1 0 2 . 8 9 9 . 9 








BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERCT AUAILABILITT FACTOR 1 LOAD FACTOR 












J π Π J J Ο Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 












LEAKAGE IN STEAM GENERATCR PIPING 
EOUER REDUCTICN NOT DUE TO UNIT 
SHUTEOWN FCK EEIECT ON GENERATOR 
PONER REDUCTICN DUE TO DEFECT ON ELECTRICAL PONER SUPPLY 
LEAKAGE AT STEAM GENERATCR 
52 
KRAFTWERK : X BR DEUTSCHLAND Χ 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 25.03.1976 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 25.04.1976 







































































































MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1983 
VERFUEGBARE ARBEIT 
FEB MAR APR MAY JUN JUL 



















2721 2499 2399 
956 878 837 
904 831 788 
1247 1243 1239 
280 2772 2751 2681 2766 1016 
91 944 945 925 962 355 
76 891 892 874 909 325 
1231 1201 1223 1241 1241 1234 











98.8 100.0 88 .6 - - 9.7 97.7 97.7 98.7 99.5 37.9 
1.2 0 . 0 1 1 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 0 . 3 2 . 3 2 . 3 1 .3 0 . 5 6 2 . 1 1 0 0 . 0 
- 5 1 . 1 1 0 0 . 0 






THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 
98.8 100.5 86.7 
33.2 33.3 32.8 
9.7 97.6 97.7 98.7 99.5 37.9 
27.1 32.1 32.4 32.6 32.9 32.0 
60.5 
32.5 
BERECHHETE GROESSEH SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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PERFORMANCE INDEXES 



























J Π ΓΊ J O Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
SIAHT DATE EEKICE CF E1ANNEE CR ShLTECkN OE UNELANNED rC.tK KLLUCTICt E CR U (hCUF.S) 
DESCRItTIOtl 
EJ / Í2 /C2 
LJ /L4 /01 
E3/C5/07 
t3 /Cu /20 
fc3/La/U8 
3 i 




BEPAIH ON TURBINE SYSTEM 
STRETCH OUT OEARATICN 
MAINTENANCE AND REFUELLING 
IES1FERICD OF PIANI SYSTEMS 
SHUTEONN EY HANE TO REPAIR GENERATOR 
- 54 
KRAFTWERK UNTERWESER X BR DEUTSCHLAND X 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKEHMERKEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 16.09.1978 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 29.09.1978 










ELEKTRISCHE BRUTTO GUH 






































































MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE IN 1983 
VERFUEGBARE ARBEIT 
FEB MAR APR MAY JUN JUL 
973 822 923 815 141 289 
AUG SEP OCT NOV DEC JAHR 
273 908 960 942 984 8695 
ENERGIEERZEUGUNG 
THERMISCHE GUH 
ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GUH 




2780 2366 2700 2425 
973 822 923 815 
920 778 872 764 
1246 1239 1239 1141 
862 2013 817 2629 2759 2675 2776 
141 289 908 960 
619 256 861 911 
945 1218 1218 




















X 1 0 0 . 0 9 4 . 1 9 5 . 5 8 7 . 1 1 4 . 6 3 0 . 9 6 8 . 7 2 8 . 2 9 6 . 9 9 9 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
X 0 .0 5 . 9 4 . 5 1 2 . 9 8 5 . 4 6 9 . 1 3 1 . 3 7 1 . 8 3 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 0 










ARBEITSAUSNUTZUNG X 100.6 94.1 95.6 87.1 14.6 30.9 68.8 28.2 96.9 99.3 100.6 101.7 76.4 
THERMISCHER NETTO WIRKUNGSGRAD X 33.1 32.9 32.3 31.5 30.7 31.7 30.8 31.3 32.8 33.0 33.5 33.7 32.6 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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PERFORMANCE INDEXES 















J π ΓΊ J O IM Π 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A R T D A T E E t E I C C OF Ϊ 1 Α Ν Ν Ε Ε CR 
SHUTDOWN OE Ü N E 1 A N N E D 
E C k E K R L E U C T I C N F CR U 
( H C L K S ) 











SIBIICH CUT CFEEATICN 
UNIT SHUTDCNN TC REEAIE MAIN COOIANT CIRCULATION PUMP 
TESTING CF PLANI SYSTEMS AFTER REPAIR OF CIRCULATION COOLING PUMP 
SCRiM CUE IC CEEECT OF T tRBINE-V AL VE 
LEAKAGE AT CONEENSEK 
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KRAFTWERK GRAFENRHEIHFELD X BR DEUTSCHLAHD X 
ALGEMEINE ANGABEN 
REAKTORTYP PWR 
ERSTE KRITIKALITAET 09.12.1981 
ERSTE NETZ SYNCHRONISATION 21.12.1981 


































































ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO GWH 






























2780 2514 2767 2020 
965 877 960 686 
33 2601 2803 2806 2561 2786 2645 2792 
9 881 944 948 868 949 911 971 
7 828 890 894 823 901 861 919 
1249 1253 1249 1192 570 1232 1240 1238 1240 1244 1252 1260 

















DAVON: GEPLANT Χ 
NICHTGEPLANT Χ 
ARBEITSAUSNUTZUNG Χ 
THERMISCHER HETTO WIRKUHGSGRAD X 
99.9 100.0 100.0 89.4 2.6 100.0 100.0 100.0 94.2 99.6 97.9 100.0 
99.8 100.0 99.5 73.3 0.9 94.2 97.7 98.1 92.7 98.2 97.4 100.0 
0.2 0.0 0.5 26.7 99.1 5.8 2.3 1.9 7.3 1.8 2.6 0.0 
0.2 - 0.5 26.7 99.1 5.8 2.3 1.9 7.3 1.8 2.6 
99.8 100.5 99.5 73.3 0.9 94.2 97.7 98.1 92.7 98.2 97.4 100.5 






BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTOENERGIE BZW.BRUTTOENGPASSLEISTUNG ABGELEITET" 
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PERFORMANCE INDEXES 
EHERGT AUAILABILITT FACTOR I I 























J π ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
j'li.-.T LAIt FEilCl Ci H A N N E E CK 
ShUTCCNN ÛE L t i i J . l l . l i 
E C k t h h t E U d l C N E CR U 
(hCUKS) 
D E S C R I E T I O N 
13/11/01 
U / L 1 / C 3 
C-J/L1/01 





t j / i j / o i 











TÜHEC ELCKEK NO 3 NCT AVAILAHL 
REACTOR SHUTECkN DUE TO FAILURE LF TURBINE 
REACTOR 5HUTCCUN DUE TO kATER CHEH1CA1 CHARACTERISTICS 
UNAVAILABILITY OF TURBOELOUER 
REACTOR ShUTECHN DUE TO NATEB CHEMICAL CHARACTERISTIC 
HATER CHEMICAL CHARACTERISTICS 
UNAiAILABILITY CF TERBOB1CHER NO 3 
PERIODICAL CHECKING 
PEK1CEICAL CHECKING 
FONER SEEUCTICN LUE IC TEMPERATURE LIMITATION ON PRIMARY CIR IT 
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MONTS D ARREE X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSAHCE MAX.POSSIBLE BRUTE 







































































































EXPLOITATIOH MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 


























D'UTILISATION EN TEMPS 78.1 100.0 S5.5 99.7 99.6 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
5.8 
94.2 100.0 100.0 
49.6 65.3 53.6 51.8 63.4 63.4 
50.4 34.7 46.4 48.2 36.6 36.6 100.0 
94.2 100.0 100.0 50.4 34.7 46.4 48.2 36.6 
3.8 
66.7 
49.6 65.3 53.6 51.8 63.4 




























LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 













ΓΊ ΓΊ O N D 
BFHEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE 
8 3 / C 1 / 0 1 
8 3 / C 1 / 0 1 
8 3 / C 2 / 0 7 
E 3 / C 2 / 1 5 
8 3 / C 3 / 0 1 
E 3 / C 3 / 2 0 
E 3 / C 1 / 0 1 
6 3 / C 6 / 0 7 
6 3 / C 7 / 0 1 
E 3 / C 7 / 2 5 
6 3 / C 8 / 1 8 
6 3 / C 8 / 2 3 
E 3 / 1 1 / 1 3 



















E L A N N E E CA 
U N P 1 A N N E E 
















REACIOR ShUTCCNN TO REPLACE STEAM GENERAIOR NI SUPERHEATER 
REACTOR SHUIDCNN DUE TO EXTRACTICN OF MODULE 12 CF STEAM GENERATOR NO 
REACTOR SHUTDOWN DUE TO EAILURE CIHCUIT BREAKER 5.S KV 
REACTOR SHUIDCNN FOR LEAKAGE ON STEAM GENERATOR NO 3 
POWER REDUCTICN DUE TO OIT OF USE OF STEAM GENERATOR NO 3 
SHUICOUN EUE TO LEAKAGE CN STEAM GENERATCR NO 1 
REPAIR ON STEAM GENERATCR NO 1 
REPAIR ANE MAINTENANCE ON STEAM GENERATORS 
REPAIR ON STEAM GENERATOR NO 1 
EEFEELLING 
REACIOR SHUIDCNN DUE TO STEAM LEAKAGE ON STEAM GENERAIOR NO 1 
SCRAM DUE IC EEEECT CN ESIERNAL ELECTRIC SUPPLY 
REFLELLING 
KEACIOR SCRAM NCT SFECIFYED 
- 60 -
CENTRALE : PHENIX X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 563 MU 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 250 MU 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 233 MU 
































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 






























PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 


























































D'UTILISATION EN TEMPS ■; 93.1 51.0 62.3 79.6 77.4 50.7 100.0 100.0 44.3 94.9 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 







57.8 100.0 100.0 
57.8 100.0 100.0 
47.7 45.0 47.9 100.0 99.8 43.5 90.0 











D'UTILISATION EN ENERGIE X 93.5 50.5 41.6 
DE RENDEMENT THERMIQUE HET X 41.0 40.3 39.1 
47.1 44.4 46.7 100.6 101.0 42.9 90.0 54.7 
37.4 35.8 38.8 40.5 40.7 38.9 39.8 39.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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J n π J J o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
SÎANT DATE E E r . i C L 0 1 E L A N N t E CE 
SHUTDOWN O E U N E L A N M D 
E O . E K K t E U C I l C K E CR U (¿icons) 
CESCRIITIOK 
t3/L1/01 

























FONER REDUCTION FOR SEVERAL EXPEIIEHCES 
POWER REDUCTICN DUE TO TEST OF SEEED REGULATION CF TURBOBLOWER 10 3 
FCNEE REDUCTICN DUE TO CONDENSER CLEANING OF TURBINE 10 1 
SHUTCOWN EUE TC FAILURE CF ALTERNATOR 
POWER REDUCTICN DUE TO CONDENSER CLEANING 
POWER REDUCTICN DUE TO SEVERALL KEACTCR EXPERIENCES 
CLEANING OF CCNtENSER TURBOBLOWER NO 1 
CLEANING CF CCNIENSEB TUEBOBLOWEE NO 1 
OVERHAUL CF PLANT 
GENERAL QVERHAUI 
POWER LEVEL F1ANNED 
SCRAM EUE TC CONTROL RODS SHUTDOkN 
­ 62 
CENTRALE : MARCOULE G3 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 







































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE BRUTE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
DUREE DE MARCHE 


















































D'UTILISATION EH TEMPS y. 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 

























8 4 . 0 8 5 . 6 8 4 . 1 
1 5 . 0 1 5 . 5 1 4 . 9 
9 0 . 3 8 4 . 0 
1 5 . 6 1 4 . 9 
3 . 4 
.  9 6 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 6 . 0 1 6 . 7 1 6 . 0 1 6 . 0 
8 3 . 3 8 4 . 0 8 4 . 0 
1 4 . 7 1 4 . 5 1 4 . 5 
9 6 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 4 
3 . 5 













LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR i LOAD FACTOR 









J n π j j 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE EEKICL OF SHUTDOWN UF ECkEK RLEUCTICN (HCUKS) 





REACICK SHUIDCNN TO REPAIR LEAK CF C02 AI PRIMARY CIRCUIT 
MAINTENANCE AND REPAIR 
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CENTRALE : CHINON T2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 







































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























GUH ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
HEURES 




















































D'UTILISATION EN TEMPS X 47.4 90.8 100.0 100.0 32.1 46.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPOHIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
46.7 9 0 . 1 100.0 100.0 
53 .3 9.9 0.0 0.0 
3 8 . 1 42 .4 99.3 98.6 100.0 100.0 99.6 100.0 







D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
47.0 88 .5 100.9 101.9 29 .9 41.7 99.3 99.3 101.7 103.8 103.4 103.0 85 .0 
23 .8 23 .9 24 .2 24 .2 25.6 23 .7 24.0 24.0 23 .9 24.6 24.7 24.6 24 .2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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J η π J J o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STi.rtT DATE FELICI OF ELANltE CR SHLTUCWN OR EKELANNEE 
ECkLK E.LEUCIICli I CK U 
(riCLFS) 
CESCRIETION 


















MAINTENANCE ANC REPAIR 
MAINTENANCE ANE REPAIR EVENT EXTENSION 
REACIOH TRIFÏED DEFECT NCT KNOWN 
REACICh TRIFPED WHEN CONTROL ROD WAS NOT MOVING 
TES11NG OF PLANI SYSTEMS 
SCHAM EUE ÏC AUTOMATIC CONTROL HCDS SHUTDOWN 
PCJEK SEDECTICN DUE TO CC2 HIG TEMPERATURE 
HLGELATCRY LIMITATIONS 
- 66 
CENTRALE : X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1560 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 375 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 360 MW 
































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 























ELECTRIQUE BRUTE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUIS5ANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
DUREE DE MARCHE 






























D'UTILISATION EN TEMPS Ü 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 43.3 99.9 56.7 58.3 51.6 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
9 4 . 1 94.7 95.0 3 .5 - 34.0 8 9 . 8 48 .5 54.0 47.0 
5 .9 5 .3 5.0 96.5 100.0 100.0 100.0 66 .0 10 .2 51 .5 46.0 53.0 
95.7 100.0 10.0 100.0 
0.8 ­ 90.0 
41.7 48.5 





D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
94.1 94.7 95.0 3.1 
28.5 28.5 28.4 25.0 
32.9 89.8 48.2 53.6 46.7 46.1 
25.8 27.5 27.0 27.9 27.8 27.8 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
EMERGT AUAILABILITT FACTOR I LOAD FACTOR 























n π J J ο Ν D 
-BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE EEE.1CE OF E1ANNEE CR 
SHUTDOWN OE UNE1ANNED 





















POWER KEDUCTICN DUE TC DEFECT ON ALTERNATOR GHCUF 12 
DEFECT OF CC2 C1RCU1ATIÛN 
PLANNED SHUTECWN FOK REPAIRS 0 
MAINTENANCE ANE REPAIR 
EXTENSION CF MAINTENANCE AND REPAIR 
LEAK AT STEAM GENERATOR 
DEFECT CN TUREINE GROUP 12 
DEFECT ON TUREINE GROUP 12 
REACTOR SHUTDOWN DUE TO kCRKS ON TURBINE 
­ 68 
CENTRALE : ST.LAURENT Al x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1660 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 405 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 390 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1969 













DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
























































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





















ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 














































D'UTILISATION EN TEMPS X 91.1 99.0 100.0 30.4 92.3 98.1 47.4 54.1 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
86 .6 68.7 
13.4 31 .3 
13.4 31.3 
99.0 
1 . 0 
92.9 12 .8 46 .9 51 .3 25 .8 
7 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 7 . 2 5 3 . 1 4 8 . 7 7 4 . 2 











D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
87.5 68.7 98.7 91.9 
26.7 27.8 27.8 27.7 
11.7 46.5 50.9 25.2 39.8 
26.0 28.2 27.4 14.0 26.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSAHCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR I LOAD FACTOR 























J π π J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
b . J h l BAIL I E I I C E OE ELANNEC CR 
ShLÏECWl, OF UNE1ANNEB 
I C k i n KEEUCIICN E OH U 
(Í .C6Í .S) 
E E S C R I E T I O N 
L 3 / L 1 / C 1 
c J / C I / 2 0 
L J / C 3 / 0 1 
fcj/C3/25 
6 3 / L i / 0 1 
t j / c ; / u i 
£ 3 / C 7 / 6 J 
6 3 / C 7 / 2 Ü 
L j / C / C 1 
t 3 / C a / i 1 
L 3 / L Ò / 2 Ò 
Í J / L 9 / C 3 
c J / 1 0 / C I 
L 3 / 1 U / Ü 5 
I 3 / 1 U / 1 6 
L 3 / 1 G / I a 
L J / 1 1 / 0 1 
l J / 1 1 / 2 1 . 





2 1 L 1 
. l b 
. 1 1 
. 7 1 
106 
l i u 









PCWEE L I M I T A T I C 








SHUTDOWN DUE TO 
POWER REDUCTICN 
OVEEHAUL ANE I E 






S.HUlCCiN EUE TC 
Ν TO ALLOk REPLACEMENT OF F I L T E R AT EXCHAIGER 
CW A C T I V I T Y MEASUREMENT 
Ν DUE TC EUPTURE CN FUEL BOD CLADDING 
REVISION 
DUE TC LEAKAGE ON C02 C I R C U I T 
Ν DUE TO OPERATIONAL COMPUTER 
DUE TO LEAKAGE ON C 0 2 C I R C U I T 
LEAK ON EXCHANGER 
DUE TO LEAKAGE ON C 0 2 C I R C U I T 
STING OF ILANT SYSTEMS 
S U N G OF ELANT SYSTEMS 
CUE TO LEAKAGE ON C 0 2 C I R C U I T 
Ν FOE REGULATION CF FEED WATER C I R C U I T 
DUE TC LEAKAGE ON C 0 2 C I R C U I T 
CUE TC REGULATION OF FEED WATER C I R C U I T 
Ν DUE TC CONTROL CF C 0 2 F I L T E R A C T I V I T Y 
LEAK ON EXCHANGER 
- 70 -
CENTRALE : ST.LAURENT A2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1660 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 465 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 450 MW 
































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 























ELECTRIQUE BRUTE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS :: 
DE DISPONIBILITE EN EHERGIE X 






























































1 6 . 7 4 5 . 1 
6 .9 78.6 90.7 8 4 . 1 
2 .8 63 .0 76 .5 65 .7 
.  1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 3 . 3 5 4 . 9 9 7 . 2 3 7 . 0 2 3 . 5 3 4 . 3 
66.8 66.3 83.0 - 100.0 100.0 63.3 36.7 83.3 
93.1 -




D'UTILISATION EN ENERGIE X 32.9 33.7 16.7 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 24.8 25.1 24.8 
15.8 44.8 2.5 62.7 76.2 65.7 
25.5 26.5 25.0 26.0 26.2 29.9 
29.2 
26.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 
























n π J J o IM D 
«RIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAKI DATE EEK1CE OE FLANNEL Cn 
SHETCCkN 01 UNPLANNED 



































POWER REDUCTICN FOR REGU1ATORI LIMITATIONS 
KESIECI OF REACTOR TECHNICAL SPECIFICATIONS 
KEACIOK (AUTHORISED OPERATING RANGE AND TECHNICAL SPECIFICATIONS) 
COUPLING CF GECL'P 11 OUI OF SERVICE 
REACTOR (AUTHORISED CPEHATING RANGE AND TECHNICA1 SPECIFICATIONS) 




PLANNED MAINTENANCE (CONTINUED) 
MAINTENANCE CN ALTEENATOE GR 12 
MAINTENANCE ON JLTEENATOK GK 12 
MAINTENANCE ON ALTEENAIOE GR 12 
¡UA1 EXCHANCEE NO 5 LEAK 
MAINTENANCE CN ALTEENATOE GR 1 2 CONTINUED 
REACTOR (AUTHORISED OPERATING RANGE AND TECHNICAL SPECIFICATIONS) 
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CENTRALE ι X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 







DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.04.1972 






DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 











































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 























PUISSANCE MAX. ATTEINTE 


















D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATIOH EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
1264 1232 1211 
351 342 337 
342 333 328 




83.1 81.6 85.2 85.6 81.6 




81.6 85.2 85.9 85.6 66.9 
































































LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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J F Π H J J A S O I M D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
SIAnT u n T t I t i l C . OE 
ir .LiEC' .I . OF. 
FChir. i . tLiJCTlCh 
(UCul.S) 
1 ' L A N N E E OK 
Ul.ELANNEC E CK U LESCRIITION 
L j / C l i / . i R E P A I R S T C T U K B C A L T E R N A T O R S Y S T E M 
74 -
X FRANCE Χ 
DONHEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 













DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 



















































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 

































































D'UTILISATION EH TEMPS 99.9 98.7 100.0 98.5 98.7 76.8 100.0 30.0 95.3 78.4 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 













24.7 92.9 77.1 
0.4 63.9 100.0 75.3 









D'UTILISATION EH ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE HET 
99.6 98.1 99.7 96.1 88.6 69.7 81.1 29.5 
29.9 29.9 29.7 29.0 29.1 28.5 28.0 27.6 
23.8 92.9 77.1 71.2 
27.8 29.7 29.7 29.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
75 
PERFORMANCE INDEXES 
EHERGT AUAILABILITT FACTOR I I 
















J ΙΊ ΓΊ J J O N U 
BRIEF DESCRIPTIOMOF SIGNIFICANT OUTAGES 




















KEACIOfi SHUTECWN DUE TO ISOLATION TESTS 
STRETCHOUT 
STRETCHOUT 
REACTOR SHUTECWN DUE TO STRIKE 
POWER REDUCTICN DUE TC CCNTROL OF XENON FLUCTUATION 
STRiCTHOUT 
REFEELLING ANE CVERHAULL 
REF6ELL1NG 
SHUTEOWN FOR MINI FREQUENCY DURING AN ISOLATION TEST 
76 
CENTRALE : FESSENHEIM 1 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 31.12.1977 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2660 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 920 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 




ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 






























































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 

























ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 

























































D'UTILISATION EN TEMPS y. 99.1 100.0 99.2 100.0 96.6 31.0 96.4 99.6 99.4 99.6 76.5 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
98.8 99 .4 
1.2 0.6 
97.7 99.7 93 .8 29 .2 
2 .3 0 .3 6 .2 70 .8 100.0 100.0 
68 .2 100.0 100.0 
6 .2 2 .6 
99 .4 99 .9 98.0 99.6 8 5 . 1 18 .9 




























LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
77 
PERFORMANCE INDEXES 


























ΓΊ ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
iÏjihT DATE EEK1CE OF ILANNEE CK 
SHUTECWN OE UNPLANNED 
























R2ACT0E SHUTDOWN DUE TC EEFUELLIKG AND SUBSTITUTION OF CONNECTION PINS BEThEEN UPPER SLPPOKT PLATE AND GUIDE TUBE 
EEFLELLING ANE EEPA1R 
SCRAN EUE TC HIGH LEVEL CN STEAM GENERATCR NO 1 
KtACIOR SHUTECWN FOK DEFECT AND REPAIR VALVE RCP 120VP OF PRIMARI CIRCUII 
POWER REDUCTICN DUE TO SLBSTITUT10N OF FEED WATER PUMP SUCTION FILTER 
UNII WORKING EY TELEREGU1ATION 
REGULATORY LIMITATIONS 
UNIT WORKING EY TELEREGUIATION 
HIGH TEMPERATURE OF CIRCULATING WATER 
78 
CENTRALE FESSENHEIM 2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2660 MU 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 920 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MU 























































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
JAN 
67 
MAY JUN JUL AUG 
147 446 635 655 
SEP OCT NOV DEC ANNEE 
623 650 633 650 4506 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 







464 1313 1845 1974 
153 425 598 656 
139 406 576 634 
891 882 865 864 
210 518 737 744 
1886 1973 1900 1967 13402 
631 673 651 674 4484 
610 650 630 651 4310 
869 881 883 888 891 
713 744 720 744 5206 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
1 0 . 2 2 8 . 2 7 1 . 9 9 9 . 1 1 0 0 . 0 9 8 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 9 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 7 . 5 
89.8 99.9 100.0 33.3 
0.1 - 66.7 
70.4 97.0 100.0 















98.2 99.3 99.9 99.3 
1.8 0.7 0.1 0.7 
1.8 0.7 0.1 0.7 
96.1 99.3 99.4 99.4 








LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 




J Π η j o 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S l A n T D A 1 L κπΐ . OF ¡ I A N N 6 E OR 
S H L T L o W N O E U N E L A N N E E 
E C k E h . R E D U C T I O N E C H U 
( h C U K S J 
L I S C H E T I O N 
6 3 / C 1 / 2 2 
6 3 / C 2 / 2 5 
E j / L L i / C l 
6 3 / 6 5 / . 7 
£ 3 / o 7 / 0 3 
t J / 6 7 / 1 5 
£ 3 / 6 8 / 1 5 
C 3 / C 6 / 1 7 
6 3 / L O / 1 3 
L 3 / C 3 / 1 6 
6 3 / U / u l 
t j / 1 1 / 2 7 
l J / 1 1 / J O 






7 J U 
25 
4 j 






PLANNtC SHUTDCVN FOR I N S I E C T I O N CF SEALING OF PRIMARI C I R C U Ì ! 
SHUTDOWN FOR I C k LEVEL OE STEAM GENERATOR AND SEALING CONTHOl 
REG6LAIORY L I H I T A T I C N S 
SHUTDOWN FOE I N S P E C T I O N CF SEALING 
REG6LATORY L I M I T A T I O N S 
SHUTDOWN FOR Ï L J N N E E MAINTENANCE 
A6ACICA SCRAM FCK LCSS OE AN ELECTRICAL PANEL 
POWER REDUCTICN DUE TO OCT OF USE OF FEED NATES PUMP NO 1 
HIGH TEMPERATURE OF C I B C 6 L A T I N G WATER 
HIGfa TEMPERATURE OF CIRCLLATING WATER 
SHUTCOWN FOR STEAM GENERATOR MAINTENANCE AND SEALING CONTROL 
SHU1CUWN DUE 1 0 ELECTRICAL PANEL PROTECTION 
POWER REDUCTICN 50 51 FOR INTERVENTION ON CONDENSER 
S 1 H E I C H C U 1 
- 80 -
CENTRALE BUGEY T2 x FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.03.1979 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MU 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 920 MU 






DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 








DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


























































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
1971 1709 2037 1997 
657 570 679 673 



















































D'UTILISATION EN TEMPS x 95.4 91.4 98.3 99.4 89.5 99.9 47.6 51.7 100.0 90.9 96.1 94.9 87.8 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
x DONT: PROGRAMME 




95.1 97.7 88.5 99.2 45.9 46.8 98.4 90.1 












D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
92.2 88.0 95.1 97.4 85.9 98.3 41.8 44.7 97.1 88.8 90.7 83.4 83.4 
32.0 31.8 31.9 32.3 32.3 32.4 31.1 31.7 32.2 32.2 32.4 31.8 32.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
- 81 -
PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR i I LOAD FACTOR 














J π m j j o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE [ÍÍÍCC OF PLANNED CK 
SHETECkN OE UNELnNNEC 
ECkEh REDUCTICN E CK 6 
(ÜCLKS) 
DESCRIITICN 
E 3 / C 1 / 0 1 
6 3 / C 1 / 0 1 
E 3 / C 1 / 0 7 
£ 3 / 6 1 / 2 9 
E 3 / C 2 / 0 1 
E 3 / C 1 / 0 1 
6 3 / C 5 / 0 1 
6 3 / C 5 / 1 5 
E 3 / C 5 / 2 1 
£ J / C 6 / 0 2 
6 3 / C 7 / Û 6 
6 3 / C 7 / 1 1 
6 3 / C 9 / 0 9 
£ 3 / 1 1 / 1 1 




















KtfLEEEING ÍNE EEVIEICN 
KEFLELLING ANE EEV1SION CONTINUE! 
RtGLLAIORÏ LIMITATIONS 
KEGL1AIORÏ LIMITATIONS 
SHUTECWN FCK CUI OF USE AUXILIAR! EEEE WATER PUMP CF STEAM GENEHAK 
HtGUlAIURY EIMITATICNS 
SHU1EG.N FCK kCfhS CN HE/TEKS IOC (LOW ERLSSURE) 
nlSINO ύϊ WATER CIRCULAIING TEMPíhATUKE 
REGULATOR!' LIMITATIONS 
SHUTEOWN ECK INSPECTION CF SEALING CF PRIMARY CIRCUIT 
KEACIOK SliUTCCWN FOE INTERVENTION ON TWC VALVES CF COOLING CIRCUIT 
- 82 
BUGEY T3 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.03.1979 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 920 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 



























































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 

















SEP OCT NOV DEC ANNEE 








PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 




































1906 2082 830 1944 17117 
651 715 287 679 5788 
623 685 270 653 5522 
931 942 944 951 951 
686 744 301 703 6556 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 96 .2 13.2 69 .2 88 .0 100.0 9 4 . 1 100.0 9 5 . 1 100.0 4 1 . 8 94 .5 74.8 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
95 .4 13 .3 59 .0 92 .8 99 .5 9 4 . 1 100.0 
8 6 . 7 1 0 0 . 0 4 1 . 0 










94 .5 99 .9 4 1 . 2 94 .4 
5 .5 0 . 1 5 8 . 8 5 .6 
5.5 0.1 58.8 5.6 
7 4 . 2 
25 .8 
17.6 
8 . 2 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 64.0 4.7 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 30.3 25.7 
58.6 82.8 88.9 89.3 98.2 
32.0 32.6 31.9 31.6 32.4 
93.9 100.1 40.8 95.4 68.5 
32.7 32.9 32.5 33.6 32.3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 











J ΓΊ ΓΊ J J Ο IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
0 l.i O 4 Of 




; Κ E 1Α Ν Ν L E 
1 On E 
LtSCKIITION 
ti/'. 1/11 
0 3 / ο 3 / ό b 
c J / 6 5 / I J 
t J / o 5 / . i 
O j / Ó O / o J 
6 3 / C o / l l 
o - V C o / 1 3 
o j / o 7 / 0 1 
L o / L i / l o 
o j / o Í / J 0 
L i / o J / \ J 
l ^ / l o / o ! 








ShUlEO.N FCK S1EAM LEAKAGE ON AIMISSION TURBINE AND CONTROL 01 
SEAlj.N0 OE ERIMAKY CIRCUIT 
SHU1LO.N EUE CONTROl SEAIING OF ER1MARY CIRCUII 




HI06 TEMPERATURE OF CIKCLLATINO WATER 




BtFLELLINo ANI MAINTENANCE 
EOWEK KEG61ATICN AFTER KEEUELL1N6 
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CENTRALE ' x FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 900 MW 
















CUMULEE AU 31.12.76 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 

















































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX 
D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 



















































































































































LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
85 
PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR 

























BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAKT u A T t E E i . l C L OF Í L A N N E E CH 
SHUTECWN O E U N E l n N N t E 
E C k L K K t E U C T I C N E C ii U 
IHCLI- .S) 
LtSCEllTlON 
6 3 / C 1 / 1 1 
6 3 / C : / 1 1 
6 3 / C 2 / 2 3 
£ 3 / 6 3 / 1 1 
E 3 / C 3 / 1 1 
£ 3 / 0 1 / 0 1 
6 3 / C 4 / 0 7 
L J / C 1 / . 2 
£ 3 / 6 7 / 0 1 
6 3 / C 7 / 1 3 
E 3 / C 7 / 1 1 
E 3 / C 7 / 2 3 
u j / C d / 1 9 
Ì . 3 / C J / C 2 
L J / 1 U / 2 1 








1 t 5 1 
S H U l E O k ' N LUE 1 0 A L T E K N A T C K C O O L I N G S Y S T E M 
SCKAM FÛK H I G H NEUTKCN F I OX 
SCRAM EUE HUMAN ERRCR 
S H U l C o k N 1CK I N S F E C I I O N CF S E A L I N G OF F K I M A H Y C I R C U I T AND R E P A I R S 
S I H E C H C U T 
S T K E C H C O T 
SCKAM FOK H I G H FLUX L E V E I 
K E F E E L i - I N G ANC E A K T 1 A L C C N T R O L 
K E F L L E L I N o ANE t A R T I A L C C N T R O L 
S H U I E O . N FCK I U E L 1 N E D I S C O N N E C T I O N 
■ H o t I t M F E K A I U K E O F « A T E E I N C I R C U L A T I N G WATER S Y S T E M 
riEGLLATCHi 1 I M I 1 A T I C N S 
I S U I A I i O N I E S I AT I C O !, C f h E A C T C K F O k E H FOK C O N T R O L BR 
H L A C I C R SHUTDOWN FOE L E A h A C L CN o V I 
S H U 1 E 0 W N FOR F 1 Ï I N G CF . I A I N S T L A r P I F E I N L E T HF 
S i l U I E O n N EUE 1 6 LOW L E V E I OF STEAM G E N E R A T O R NC 2 A F T E R C 1 0 S U R E O F 
V A L V E 3 4 V I 
86 
CENTRALE : X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 900 MW 



















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 



















































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 



























PUISSANCE MAX. ATTEINTE 































































D'UTILISATION EN TEMPS 97.3 99.0 88.3 69.6 73.5 96.5 90.0 98.5 98.9 100.0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
94.1 96.1 87.8 69.4 
5.9 3.9 12.2 30.6 100.0 100.0 39.5 
5.9 3.9 12.2 
60.5 96.2 89.4 97.5 97.2 99.5 
3.8 10.6 2.5 2.8 0.5 
27.5 100.0 100.0 26.4 





D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET .X 
94.1 96.1 82.7 56.5 
32.1 32.0 31.5 30.7 
54.5 91.1 83.8 95.9 96.8 98.6 70.6 
29.0 30.8 31.3 31.9 31.9 32.3 31.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 











Π ΓΊ J J O IM D 
PRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
í í í i ? 1 >-* tLANNEC CR 
I K L T L O . N OE UNEIANNÍC i t i t i F . t l J C l l C l i Γ OK U IliCEliS) 
L 6 S C Í I I T I 0 N 
63 /V .2 /C5 
0 0 / 0 4 / 2 2 
0 3 / C 6 / 2 5 
t i / ^ 7 / ' J l 
t i / C 7 / 2 6 
6 3 / C 3 / . 1 
L J / C J / J Û 
L J / l l / o 5 
L J / 1 2 / 1 O 
6 3 / 1 2 / 1 1 












REACTOR SHUTDOWN FOK CCNTROL SEAIING CIRCUITS INE OTHER INTE R f E N T I O i S 
K t F l E L L I N G ANC IARTIAL CCNTROL 
OF^IISCHARGÍ s i i « * VALVE* 0 N * S 1 E A " V * l V E A N D F C B " » » « " « CLOSE 
K6FLELLING ANE IARTIAL PIANT CONTROL 
KEACTOK START UI ANE POWER REGULATION 
POWER REEUCTICN EUE TO C1EANING CF FEED WATER EUMP FILTER 
S U P E L Y C U E I C " 1 G t i L E V E 1 C N S T E A I 1 GENEFATCR FOR LOSS OF ELECTRICAL 
« U A F I E Î L Ï INSPECTION OF SEALING AND REPAIR 
RtACTCS SHUTECWN DUE TO INTERVENTION ON VALVE 1 RCV 0 0 3 V P 
SHUTDOWN EUE TC TUREINE LISCONNECTION FOR LCW CIL PRESSURE 
REACTOR SHUTECWN DUE TO 1EAK ON PRIMARY CIRCUIT 
88 
CENTRALE GRAVELINES TRI X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 













DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 










DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 









































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 



























PUISSANCE MAX. ATTEINTE 




























D'UTILISATION EN TEMPS 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
100.0 97.6 99.6 72 .9 
99 .8 97.0 99 .2 72 .7 
0 . 2 3 . 0 0 . 8 2 7 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
- - - 2 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 


































































D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
100.9 98.0 1 0 0 . 1 72 .8 
33 .2 33 .2 33.0 32 .6 
4 .4 91.6 9 5 . 1 100.0 91 .9 8 0 . 9 69 .4 
1 8 . 1 31.6 32 .2 3 3 . 1 32 .5 3 2 . 1 32 .4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR 



























n π J J η IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAHT DATE E E E 1 C E O F E I A N N E E OR 
S H U T E C W N C E U N E I A N N E E 
ECWEK K L E U C T I O N f CH U 






























REACTOR SHUTDOWN DUE TO 1EAK ON ERIHARI CIRCUII 
EIHÏSTRIAL IEST CF CCNTHCL RODS SHUTDOWN AND SEALING INSPECTION OF 
REACIÛK CONTAINMENT 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATION 
SERIAL CF REGULATORY LIMITATION 
LOSS OF VACUUM CN CONDENSER 







TUREINE DISCONNECTION DUE TO HIGt LEVEL OF SEPARATORS REHEATERS 
SHUTDOWN DUE IC ISOIATIOK TEST AND WORKS ON PRIMARY CIRCUIT 
SHUTDOWN FOR INTERVENTION ON VALVE KCP 0C3VP 
90 
GRAVELINES TR2 X FRANCE x 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSAHCE MAX.POSSIBLE BRUTE 







DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 













DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 










































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
































PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
2020 1886 1968 1960 







































D'UTILISATION EN TEMPS y. 97.7 100.0 9 6 . 1 100.0 92.7 100.0 100.0 55.5 95.8 95.3 78.9 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
97 .2 100.0 95.4 100.0 
2 .8 0.0 4 .6 0.0 
98 .9 100.0 15 .5 
8 4 . 5 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
50.7 95.7 94.7 







7 8 . 7 
2 1 . 3 
18.3 
3.0 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
99.1 102.5 96.4 99.8 85.7 93.3 94.5 12.6 







LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 




Π ΓΊ J J 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A R I O A I L 
c j / o l / 1 7 
63/61/16 
E j / L l / 1 9 
L 5 / C / 0 7 




13 /6^ /16 




t j / 17 /4 .9 
L j / C ó / v . 
OJ/O J / 0 5 
t J / C t / J B 
Í0/O.. /14 
LJ/- .J /17 
0 j / U / o l 
o „ / 1 „ / 1 1 






















4 A l 
4J1 
9 6 . 
¿1AI.NEL Cn 
UNPLANNED 























CriAEGE HEEUCIICN FOK INTERVENTION CN APP 001PO AND CRF 001 PO 
POWER REDUCTICN CUE TO CEEMICAL EOLLUTION ON STEAM GENERATOR POH SIA 
WATER LEAKAGE CN CRE 0C2PO 
INTERVENTION CN PUNE 00210 FOR ELIMINATION CF SEA NATEB LEAK 
SHU1EÛWN EUE TC HYDROGEN LOW PRESSURE ON ALTERNATOR 
SHUICOWN EUE IC HYDROGEN LEAK ON ALTERNATOR 
KEACTOK SHUTECWN FOK ELIMINATION OF HYDRCGEN LEAKAGE ON ALTERNATOR 
KEAC1UK SHUTECW DUE TO HIGH INFI1TRATION OF SEA HATER IN CONDENSER 
REGULATORY LIMITATIONS 
KEGELATCRY LIMITATIONS 
CHARGE REDUCTICN DUE TC EECULATORY LIMITATIONS 
REACTOR SHUIECWN FOK INTERVENTION ON FLAP VALVES ARE 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
POWER KEDUCIICN AT C X ÜUE TO REGULATORY LIMITATIONS 
K6GULAIOKY LIMI1ATICHS 
CHAÏGE REDUCTION DUE TC U S I N G OF CIRCULATING WATER 
RtGLLAIOHY LIMITATIONS 
SCHAM EUE TC CONNECTION CF NETWORK ANE DEFECT IN OIL HYDRCGEN SYSTEM 
CF TURoINt 




CENTRALE GRAVELINES TR3 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.06.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 










































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























GWH ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
1835 1256 1646 2015 



















































D'UTILISATION EN TEMPS x 98.8 68.6 81.3 100.0 90.6 83.9 94.0 96.2 99.4 44.6 26.7 99.5 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
87.6 66.3 79.4 100.0 
12.4 33.7 20.6 0.0 
12.4 33.7 
87.4 88.5 100.0 100.0 97.7 42.5 22.3 99.4 
12.6 11.5 0.0 0.0 2.3 57.5 77.7 0.6 





D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
88.5 66.6 79.9 101.0 75.5 71.1 82.4 84.9 93.7 37.2 21.4 100.6 75.3 
32.6 32.4 32.8 32.9 31.1 31.8 31.9 31.9 32.3 31.4 29.9 33.0 32.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
EMERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 


















1 ' == 













η j j o IM η 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A R T D A T E E E i l C E OF E I A N N E E OR 
SHLTECWN OE U N E L A U N E E 
E C k t K K t D U C T I C N E CR U 
( H C E R S ) 
D t S C R I I T I O N 
6 3 / C l / O l 
E 3 / C 1 / 0 3 
E 3 / C 1 / 0 1 
E 3 / C 5 / 1 7 
£ 3 / 6 5 / 1 9 
6 3 / C 6 / U 1 
6 3 / C 6 / 0 9 
£ 3 / C o / 1 8 
























S T R E T C H O U T 
H E F E E L L I N G 
R E F U E L L I N G ANE ILA N 1 S Y S T E M S C O N T R O L 
S T A E T UP R E A C I C E A N C S T E E S P O W E R S T A B I L I S A T I O N 
P O W E R R E D U C T I O N DUE TO AN I N T E R V E N T I O N CN A L T E R N A T O R 
P O W E R R E D U C T I C N EUE IO S E R I A L OF L I M I T A T C R Y L I M I T A T I O N 
R E A C T O R S H U T D O W N D U E TC AIR I N L E T I N T C S E C O N D A R Y C I R C U I T 
OE F E E D WATER P U M P NO 1 P O . E H R E D U C T I C N DUE TC D E F E C T 
H E G C L A I O R Y L I M I T A T I O N 
R E A C T O R S h U T D C W N D U E TO E I S C O N N E C T I O N OF T U R B I N E FCR I N T E R V E N T I O N ON 
A L T E R N A T O R C U 1 I G H T N E S S 
P O W E R R E D U C T I C N FOR A S E E I A L OF E E G U L A T C R Y L I M I T A T I O N S 
S E R I A L CF H E G U L A T O R Y L I M 1 I A T I C N S 
R E A C T O R S n U T D C W N F O R U N D E F I N E D R E P A I R S 
P O W E R R E D U C T I O N EUE TC A S E R I A L CF R E G U L A T O H Y L I M I T A T I O N S 
S t A C T U H S H U T E C W N F O E I S 0 1 A T I O N DEE TO S T O R M A N E D I S C O N N E C T I O N TURBIN 
« L A C I O S S n U T D C W N D U E TO 1EAK P R I M A R Y S E C O N D A R Y I N T C S I E A H G E N E R A T O R 
R E G U L A T O R Y L I M I T A T I O N S 
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CENTRALE : GRAVELINES TR4 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 




DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 














DE DISPOHIBILITE EN ENERGIE X 


































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
























922 1279 1902 1764 1184 1834 2027 12797 
403 622 687 4267 
ELECTRIQUE HETTE GUH 21 383 '595 660 4054 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 600 




















D'UTILISATION EN TEMPS X 7.0 57.4 73.2 100.0 94.5 96.7 57.5 92.2 100.0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
41.7 72 .0 100.0 9 4 . 1 99 .4 57 .3 90 .5 
9 4 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 8 . 3 2 8 . 0 
9 3 . 1 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 







D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
3.1 
23.6 
40.0 60.0 89.7 81.7 88.2 56.6 90.8 97.5 50.9 
29.4 30.7 31.9 31.3 32.2 32.3 32.4 32.6 31.7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START ÕATL EEL1CC OE FLANN6E CR 
SHUTDOWN OE UNFLANNED 









E J / C O / 1 1 
L J / C U / . I 
£3/66/26 































SERIAL OF PCUER 
SERIAL CF ¡CWEK 
SHUTDOWN DUE TO 
POWER REDUCTICN 
SERIAL OF POWER 










FOR INTERVENTION ON FEED HATER PUMP «0 2 
N FOE WORKS AND REPAIRS 
TATICNS 
N FOR DIFFERENT NCRKS 
REDUCTIONS FOR REGULATORY 
RELICTIONS FOR REGULATORY 
DIFFERENT WORKS 
DUE TO FEED WATER PUMP CUT CF USE 
REDLCTICNS FOR REGULATORY LIMITATIONS 
REDUCTIONS FOR REGULATORY LIMITATIONS 
N FOR INTERVENTION ON PRIMARY AND SECONDARY CIRCUIT 
TATICNS 
N DUE TO INTERVENTION ON ALTERNATCR 
ALTERNAICR 
N FOF ISOIATION 01 A HIGH PRESSURE REHEATER 
N DUE TO RESEARCH OF TIGHTNESS EEFECT BETWEEN FRIBART IT OE STEAM GENERATOR 
WORKS CN FEEDING PUMP NO 2 
- 96 
CENTRALE : DAMPIERRE TRI X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 




















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 











































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























ELECTRIQUE BRUTE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 
DE DISPONIBILITE EH ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 

















































99.3 86.3 98.7 89.3 100.0 96.1 99.5 81.6 80.2 98.4 43.8 100.0 
93.9 83.1 96.6 84.9 99.4 88.2 95.4 77.5 78.4 94.5 40.4 96.4 









6.1 16.9 3.4 15.1 4.6 22.5 5.5 59.6 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE HET 
;: 93.9 82.8 96.6 
31.6 31.2 31.6 
83.5 85.2 74.0 84.1 64.2 68.3 94.1 





LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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J n n j j o IM ID 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 






























REACTOR SHUTDOWN FOR DIFEERENT WORKS 
POWER REDUCTION FOB RAW WATER INLET INTC CONDENSER 
SCRAM DUE IC EEEECT ON GRID 
KEFLELLING ANC IARTIAL OVEHHAUL 
KEFLELLING ANE EARI1AL OVERHAUL 
POWER AT 7C ;, NCT DEFINE! 
HEGELAIOKY LIMITATIONS 
REACTOR SHUTDOWN DUE TC ISOLATION TEST AND DIFFERENT HEPAIIRS 
RtACIOH SHUTDOWN DUE TO INTERVENTION ON HIGH PRESSURE TURBINE 
KEG6LAIOHY 1IMI1ATICNS 
RtACTOn SHUIDCNN FOR INTERVENTION ON COCLING CIRCUIT CF ALTERNATOR 
REACTOR SHUTDOWN DUE TO 1EAK OF FEEDING FLAP VALVE OF STEAM GENERATOR 
liEGULAIORY LIMITATIONS 
REACTOR SHUTDOWN DUE TC INTERVENTION CN STEAM GENERATOR NO 2 
98 
CENTRALE : DAMPIERRE TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 




















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 











































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 















































PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 



























D'UTILISATION EN TEMPS y. 100.0 100.0 97.7 96.0 11.0 19.2 94.6 60.2 74.2 99.9 91.9 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 









































11.0 87.3 58.4 71.1 99.4 
89.0 12.7 41.6 28.9 0.6 
80.5 -
ί . b 12.7 41.6 28.9 0.6 
91.7 
8.3 
84.4 53.0 70.5 99.9 90.2 







LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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J ΓΊ Π J J O Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
f . . i l DATE 
L J / ^ 1 / 0 1 
£ 3 / 2 2 / 0 5 
6 3 / U J / l f c 
6 3 / C 4 / G 6 
6 3 / 6 5 / 0 1 
6 3 / C o / o l 
L 3 / O U / 1 6 
O J / C O / 2 1 
0 3 / 0 7 / 0 1 
L J / 1 7 / 2 5 
o - / 0 6 / u 3 
o J / o o / 1 7 
L j / 1 0 / o l 
L J / 1 J / 4 2 
- . j / 1 1 / 1 2 
L j / 1 4 / 0 0 
1 Ü . 1 C L O f E 1 A N N E L Ch 
S u L T L C l l . 0 1 O N E L A N N t C 
Ï O k t K K 6 E 0 C 1 I C N E CF. U 
l H o E F . 5 ) 
17 
61 














REACTOR SHUTDOWN FOR LEAK OF HYDROGEN ON ALTERNATOR 
KtACIOR SHUTDOWN FOR MAINTENANCE 
INTERVENTION CN CIRCULATING PUMP 01 PO 
REACTOR ShUTCCWN FOB MAINTENANCE AND REPAIRS 
REGE1AI0RY LIMITATIONS 
HEGELAIORY LIMITATIONS 
MAINTENANCE ANE REPAIRS 
KtACIOR SHUTDOWN DUE TO CISCONNECT10N TURBINE FOR LOR PRESSURE 
REHEATEK CUT CF USE 
CHARGE HEEUCIICN FOK ISOIATION Of TUREINE LOW PRESSURE STAGE 
RtGULAIOKY LIM11ATICNS 
ECWÍK REDUCTION DUE TO OLT OF USE OF A CIRCULATING PUMP 
REFUELLING ANC EEPAIRS 
RtFEELLING AND FEPAIRS 
POWER AT 65 S AEIEK REFJELLING 
REACIOH SHUTDOWN DUE IO EHEAKAGE OF TURBINE HIGH PRESSURE STAGE BOLT 
REACIOS SHUTDOWN DUE TO EOLTS BREAKAGE CF HIGH PRESSURE TURBINE BODY 
- 100 
CENTRALE : DAMPIERRE TR3 X FRANCE x 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 



















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 

























ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGEHERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS % 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'IHDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 





















































































































































LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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J F ΓΊ ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A R T D A T E I 6 H C C O f Í 1 A N N 6 E CR 
SHETECWN O F U t l E L A N N t D 
E O k E R K E E U C T 1 C N Ρ OR U 
( H O U R S ) 
E E S C R I E T I O N 
£3 /Cl /01 
63/C2/01 
£3/62/23 























S T R E T C H O U T 
S T R E T C H O U T 
R E F U E L L I N G A N E G E N E K A L O V E R H A U L 
R E F U E L L I N G A N C G E N E R A L O V E R H A U L 
R E F U E L L I N G A N E G E N E R A L O V t H H A U L 
C H A F G E R E E U C T I C N A F T E R R E F U E L L I N G 
C H A E G t R E E U C T I C N D U E T O HIG H T E H I E n A T U R E O F S E C O N D A R Y C O O L I N G WATER 
K E G U L A I O K Ï L I M I T A T I O N S 
S E R I A L CF R E G U L A T O R Y L I M I T A T I O N S 
M A I N T E N A N C E A N D R E P A I R 
S t A C T C n S n U T D C W N D U E TO E I S C O N Ν E C T I O N OF T U R B I N E F OR C E F E C T ON MAIN 
S U M E l/UMP 
K E G U I A I O R Ï L I M I T A T I O N S 
R E A C T O R S H U T D O W N D U E TO I N T E R V E N T I O N ON S T E A M G E N E R A T O R F E E D W A T E R 
102 
CENTRAUE : DAMPIERRE TR4 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERAUES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 890 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 20.11.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





















ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
















































D'UTILISATION EN TEMPS X 1O0.0 82.3 57.9 99.1 100.0 89.8 98.5 86.6 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
y. DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
9 9 . 1 77.7 -
0.9 22 .3 100.0 100.0 100.0 100.0 
;. 
1 0 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 1 . 6 0 . 0 - 0 .0 
86.6 
13.4 
50.0 94.5 98.0 88.5 98.2 85.9 
50.0 5.5 2.0 11.5 1.8 14.1 





D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
84.9 51.8 
31.4 29.3 
47.9 90.8 92.3 88.3 98.6 84.1 53.1 
28.3 30.8 31.5 31.8 32.2 32.2 31.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR I LOAD FACTOR 























Π π J J o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE F E i l G l OF F L A N N E L C « S H L I C C W I . OK U N E 1 A N N E D 
EOkEK R E E U C T I C N i CR U 
( H C E K 3 ) 
D E S C K I I T I O K 
£ 3 / 0 1 / 0 1 
6 3 / C 1 / 1 0 
c 3 / L 1 / 2 o 


























KEACTOB SHUTDOWN DUE TO OPENING CF CIRCUIT BREAKER 225 KV 
REACTOR SHUTDOWN DUE TO TURBINE EISCONNECTION AND REFUELLING WITH 
PARTIAL OVEEHAUI 
REFUELLING FAKT1AL INSPECTION ANE SUBSTITUTION OF CONTROL RODS 
HECHANISH 
SERIAL OF jiEGCLJTORY LIMITATIONS 
REACTOR SHUTDOWN DUE TO KEPAIR LEAK OF HYDROGEN ON COOLING CIRCUIT 01 
ALTERNATOR 
POWER REGULATION AFTER REFUELLING 
REACTOR SHUTDOWN DUE TO REPAIR A CURRENT TRANSFORMER Of' ALTERNATOR 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
HIGH TEMPERATURE OF SECONDARY COCLING HATER 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
REACTOR SHUTDOWN FOK REPAIRING HIDKOGEN LEAK ON ALTERNATOR 
REPAIR H1CRCGEN LEAK ALTERNATOR CONTINUED 
RtACTOii SHUTECWN FOR REPAIRING THE LEAK OF HYDROGEN 0« ALTERNATOR 
­ 104 
CENTRAUE : TRICASTIN TRI X FRANCE X 
DONNEES GENERAUES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSAHCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 915 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 

















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 










































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 



























PUISSANCE MAX. ATTEINTE 












541 1331 1799 1898 1985 1855 1647 1294 


































D'UTILISATION EN TEMPS 32.4 69.9 100.0 100.0 100.0 93.6 80.2 65.0 99.6 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 




1 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9.4 100.0 100.0 
0.6 
26 .3 67 .4 99.6 100.0 100.0 93 .5 79 .2 64 .2 98.6 
73.7 32.6 0.4 0.0 0.0 6 .5 20 .8 35 .8 1.4 
6 4 . 1 
9.7 32.6 6 .5 20 .8 35 .8 
6 8 . 8 
3 1 . 2 
22 .2 
9.0 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
24.6 62.7 88.0 
29.9 32.1 32.2 
93.3 90.5 77.7 63.4 98.9 
32.0 32.2 32.1 32.3 32.9 
63.7 
35.5 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR [ LOAD FACTOR 






















^ ¡ § 




















ΓΊ ΓΊ J J Ο Ν TD 
FIRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
























REACTOR SHUTDCWN FOK VALVES CHECK OF PRIME CIRCUIT 
STRETCHOUT 
POWER REDUCTICN FOR FUEL ECONOMY 
POWER HEDUCTICN FOR FUEL ECONOMY 
REFUELLING 
REFUELLING ANC EART1AL CEECKS 
POWER REDUCTICN DUE TO HIGH TE PERATURE CF CIRCULATING HATER 
REACTOR SHUTDCWN 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
RtACIOR SHUTDCWN DUE TO INTERVENTION CN TWO CONTROL RODS 
nEGULAIORY LIMITATIONS 
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CENTRALE : TRICASTIN TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 915 MW 




















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 









































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
GWH ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 












2058 1771 1560 1063 
703 603 515 337 






















































D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
99.4 
3.6 





71.1 - 34.0 93.1 98.8 100.0 99.0 100.0 
71.0 - 28.2 98.9 97.6 99.9 98.8 99.6 
29.0 100.0 71.8 1.1 2.4 0.1 1.2 0.4 
28.9 100.0 65.4 -
0.1 - 6.4 1.1 2.4 0.1 1.2 0.4 
99.2 94.0 71.8 47.5 32.0 
32.8 32.6 31.3 29.4 29.4 
26.1 86.1 91.7 98.0 97.9 98.6 













LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
EMERGT AUAILABILITT FACTOR I LOAD FACTOR 






















J ΓΊ n J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAiiT 0A16 I t H C o 0 1 H A N » t E CH 
ShLTCCkM OE U1.EIANME 
E C « 4 : R BLDUCIICN 1 Ci. U 
(HCLR5) 
E E S C K I E T I O k 
6 3 / C 1 / 2 2 
C 2 / 0 J / 4 0 
6 3 / C 5 / 1 1 
L 3 / C 5 / 1 3 
Ó 3 / C 5 / . 2 
¿4- /C6/C3 
C j / C O / 0 0 
6 3 / 0 0 / 1 2 
o J / 6 7 / 0 1 
C 3 / C 7 / J 1 
t J / 6 u / 1 3 












REACTOR SHUTDOWN FCK VALVES CHECKING 
REACICR SHUTDCWN DUE TO CCNTROL CF PRIMARY C I R C U I T VALVES 
SCRAM EUE TC UNTIMELY CLCSE O* F MAIN STEAM C I R C U I T ISOLATION VALYI 
KtACIOR SHUTECWN FOR CHECKING OF PRIMARY C I R C U I T VALVES 
REGULATORY L I M I T A T I O N S 
KEGULAIOKY L I M I T A T I O N S 
S I S E I C H O U I 




EOWEfi REGULATION AFTER REFUELLING 
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CENTRALE : TRICASTIN TR3 * FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 915 MW 




















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 



































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE HETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 


































































X 97.6 100.0 87.8 98.8 95.0 99.2 100.0 39.0 18.0 98.9 100.0 99.7 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
96.4 100.0 85.3 97.6 93.4 97.6 100.0 38.0 12.6 97.4 99.6 98.9 
3.6 0.0 14.7 2.4 6.6 2.4 0.0 62.0 87.4 2.6 0.4 1.1 
- 6 1 . 0 81.1 





D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
95.6 100.3 80 .9 93 .5 89 .6 87 .0 77 .7 19.5 11.5 96 .2 99.7 99 .2 7 9 . 1 
32.7 3 3 . 1 32.3 32.4 32.4 32.2 31 .3 27 .9 2 8 . 1 32.4 32 .9 33.0 32 .3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
































J π π J J o IM η 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAKT DATE IEKICL OF ELANNEE CH EhETDCki« Or UNFLANKEE 


































K6F6EL1ING ANC EEVISION 
RtfUELlING EXTENSION 
REACTOR SHUTECWN FOR CONTROL OF ERIMAHY CIRCUIT VALVES 
SCRAM CUE TC CFERATING EEROR ON CONTROL RODS SYSTEM 
REGULATORY LIMITATIONS 
StKIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
REACTOR SHUIECWN FOF CONTROL OF FRIMARY CIRCUII VALVES 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
REACTOR SHUTDOWN FOK C0N1HOL OF ERIME CIRCUIT VAIVES 
CHAÍGE R E C E C H E N DUE TO EIGH TEMIERATUKE OF CIRCULATING WATER 
StKIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
STRETCHOUT 
SCKAM CUE IC FAILURE ON CCNTROL KODS MECHANISM 
KEFLELLING 
FCWEK REDUCTION CUE TC DIFFERENT PROBLEMS ON FEEDING WATER PUMf 
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CENTRALE : TRICASTIN TR4 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 915 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.11.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 



























GWH ELECTRIQUE BRUTE 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSAHCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 












































D'UTILISATION EN TEMPS ·: 86 .6 100.0 95 .3 100.0 98.9 100.0 95.7 99.7 42.7 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 







94.3 99.9 98.1 100.0 96.2 99.3 98.2 













D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
76.5 100.3 94.3 9 8 . 1 87 .3 7 7 . 1 79.6 91.5 
32.0 3 3 . 1 32 .8 32 .9 32.4 31.6 31.5 31.6 
95.6 
3 2 . 1 
37 .9 
31.3 




LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGY AUAILABILITT FACTOR 



























J π π J J o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S I Ani DAIE E c t l C E Of E l A N N t C CR SIlEÏCCWH Of UN1LANNEE 
ECWon K t E o C T I C l . E CK U (hCOKS) 
EESCKIITION 
C 3 / L 1 / & 1 
£ 3 / 6 1 / 1 0 
1 3 / 6 4 / 0 1 
L J / L 5 / 3 0 
6 3 / 6 7 / 5 1 
t j / o 7 / 1 7 
0 J / 6 7 / . 2 
0 5 / U 7 / 3 1 
6 J / L 6 / 0 7 
( j / o a / 0 9 
6 j / o J / 1 2 
6 J / 0 0 / 4 I 
L 3 / Ó J / 1 S 
1 3 / 1 1 / 1 2 
. 3 2 
1526 
1 . 6 2 
765 
l oo 




























SHUTCOWN FOR II 
CHANGE REDUCTIO 
SERIAL OF SIX C 
ECWER REDUCTION 
CF TUR60 ALTERN 
SCKAM CUE TC IN 
KEACTCK SHUTDCW 
REACIOii SHUTECW 
Ν DUE TO SUBSTITUTION CF ALTERNATOR ROTOR 
ALTERNAICR HOTOR AND MAINTENANCE OF SEPARATOR 
Ν DUE TO CIL LEAK INTC ALTERNAIOR 
Ν DUE TO CIL LEAK INTC ALTERNATOR 
t RECUESTED BY CIME 
Ν DUE TO TEST OF ISOLATION AND WORKS ON 2 2 5 KT NETWORK 
AK OF OIL INTO ALTERNAIOR 
Ν TO 0 DUE TO LEAK OF CONTROL FLUID OF TURBO ALTERNATO« 
EARGE REEICTION REQUESTED BY CIME 
TO C FOR OIL LEAK RESEARCH TOWARDS REGULATION LIQUID 
ATOR 
EXPLICABLE REASONS 
Ν FOK INTIRVENCTICN ON FEED WATER VALVE 
Ν DUE TO TESTING CF CONTROL RODS SHUTDOWN TIRE 
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ST.LAURENT Bl X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 



















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 

























PUISSANCE MAX. ATTEINTE 












1610 1885 2015 1873 2015 
508 603 669 627 673 
488 581 647 · 605 649 





591 672 742 6 98 744 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
26 .4 
7 3 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
7 3 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
23.9 0.4 70.0 79.4 93.2 99.7 
19.4 72.8 65.5 77.4 91.1 97.5 
80.6 27.2 34.5 22.6 8.9 2.5 










D'UTILISATION EN ENERGIE X 25.8 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 30.2 
18.3 
27.4 
62.8 74.5 91.6 98.8 95.5 99.1 47.4 
29.4 30.3 30.8 32.1 32.3 32.2 31.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR 



































π J J o IM IJ 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STARI DATE EEE1CE OE ELANNEC CR SHUTECWN OK UNPLANNEE FCkEK REEUCTICN F CK U (HOURS) 
EESCÍIITION 
£ 3 / C l / 0 2 
£ 3 / C 1 / 0 3 
E 3 / C 1 / 1 1 
6 3 / C 1 / 2 0 






























REACTOR SHUTDOWN FOK OIL LEAK ON MAIN TRANSFORMER 
POWER REDUCIICN DUE TO FILTER OF FEED WATER TURBO PUMP HO 2 
DISCONNECTION CE TUEEO A1TERNATOK 
SCRAM 
SHUTDOWN CUE TC INTERVENTION ON IOWER THRESHOLC AND ON BEARING NO 4 OF TUREINE 
INTERVENTION CN EEAEING NO 1 OF lURblNE 
REACIOH SHUTDCWN DUE TC U N E SUPIOKT CF IUHEINE 
TEST OF 1SCIATICN ANE CONTROL OF SEPARATORS REHEATEHS 
SCRAM EUE IC IC k LEVEL ON STEAM GENERATOR 
KtACICe SHUICCWN FOR INTERVENTION ON RECUPERAT10NS TANKS CF CONDENSATI STEAM CF SEPARATOR REHEATER 
REGELAIORY LIMITATIONS 
POWER REDUCTICN ON CENANE BY CIMt (REGULATORY LIMITATIONS) 
POWER REDUCTION FOR CLEANING OF CF AUXILIARY COOLING EXCHANGERS 
K6ACI0H SHUTECWN DUE TO WORKS ON 225 KV 




CENTRALE : ST LAURENT B2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.11.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 





































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 



















PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 



















D'UTILISATION EN TEMPS 69.6 100.0 77.0 69.4 85.9 86.9 93.7 82.7 55.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
65.6 99 .9 7 6 . 1 68 .4 88 .0 86 .6 84 .9 79 .3 
3 4 . 4 0 . 1 2 3 . 9 3 1 . 6 1 2 . 0 1 3 . 4 1 5 . 1 2 0 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 . 1 2 3 . 9 3 1 . 6 1 2 . 0 1 3 . 4 1 5 . 1 
1 7 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
3 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 6 1 . 2 





D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
66.6 103.2 76.9 69.0 85.4 84.8 80.8 78.2 
32.8 33.4 32.5 32.4 32.3 31.9 30.7 31.9 
53.3 
32.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 















ΓΊ Π J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
i l A F . f DATE l o r . l O E C F i L A N N t C C H 
SHUTECWN O r U N H A N N E L ' 
1CV.6.1 K L E U C T I C N E Oil U 
( h C U R S ) 
D E S C R I E I I O N 
O J / L I / O I 
6 5 / 6 1 / . 1 
o j / 6 2 / 0 3 
£ 5 / 6 4 / 0 1 
L J / L 7 / 0 1 
L J / C o / 0 5 
6 J / 6 O / 0 9 
t J / 0 O / 1 2 


















EhFEELLING ANE ILANT OVEEHAUL 
KEFLELLING ANE ELANI MAINTENANCE 
KEFLELLING ANC ELANT MAINTENANCE 
EOWER REDUCTION EUE IO TURBINE DISCONNECTION 
RtGELATOkY LIMITATION 
KtACIOR SHUTDOWN FOR TESTING OF TURBINE 
SERIAL OF REGULATORY LIMITATIONS 
KEACIOK SHUT ECU. DUE TC CONTROL OF PRIMARY CIRCUIT VALTES 
EOWER KtDUCIICN FOR WORKS ON DRAIN PIPING 
REALTOR SHUTDCWN DUE TC INTERVENTION ON ALTERNATOR 
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CENTRALE BLAYAIS TRI X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MU 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1981 

















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 



































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 



















ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 











D'UTILISATION EN ENERGIE 

















. 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 






























































































LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
EWERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 












ΓΊ Π J Ο IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE EEI10C OF ELANNSE OR SHUTECWN Of UNÍIANNiC 





















CHAfGE L1MIIAIICN FCH CONTROL OF STEAM GENERATCR 
REACTOH SHUTDCWN DUE TC C1SC0NNECT ION OF TURBINE 
SS4ÇÏ9! SHUIDCNN DUE TC kATER INIET ON CONDENSER AND DISONNECTION 1 UH cAbc 
SCRAM EUE TC OPERATING EEROR 
REACTOR SHUIDCWN DUE TC MAINTENANCE AND REPAIR 
REACTOR SHUIDCWN DUE TO INTER VENCTION ON CIRCUIT BREAKER 400 VOLTS 
KEAC'ICR SHUIDCWN DUE TC 1EAK Ο Ν SAFETY VALVE CF PRESSURISER 
KEFLELLING 
CHAiGE REEUCTICN DUE TO E1GH PRESSURE INTO CONDENSER 
118 ­
CENTRALE : X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 







DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.02.1982 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


























EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 























PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE BRUTE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GUH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
HEURES 


























































D'UTILISATION EN TEMPS X 93.7 98.1 98.4 96.8 74.9 99.6 87.2 100.0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
88.9 
11.1 
95.0 96.6 96.3 74.3 97.8 86.4 
5.0 3.4 3.7 25.7 2.2 13.6 
3.7 25.7 2.2 13.6 
89.2 95.3 96.9 95.1 73.3 97.5 83.9 96.4 





























LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 


























π Π J Ο Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
SI /.KT DATE EEf.ICE Ol ELANNEE Ch 
SHLTBCWN OE UNPLANNED 







STAKT UP PERIOD TESTING 
START UP PEKICD TESTING 
- 120 -
CENTRALE X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 



















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


















EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
JAN 




















PUISSAHCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
HEURES 

































D'UTILISATIOH EN TEMPS ·.: 64.6 69.5 98.4 97.9 76.3 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
5.9 24.8 85.1 97.7 77.8 
94.1 75.2 14.9 2.3 22.2 




D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
4.3 23.9 85.4 98.7 76.4 64.4 
6.8 25.2 32.4 33.3 33.2 31.4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR I I LOAD FACTOR 




















ΓΊ ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 


















SIAEI UP EERICD TESTING 
STAKT UP EERICB TESTING 
SHU1EOWN FOR INTERVENTION ON CONEEUSER 
POWER REEUCTICN FOR INTERVENTION ON FEEDING WATER TURBO PUMP 
KtACIOR SHUIDCWN FOR WORKS ON PRIMARY CIRCUIT 
EOWER REDUCIICN FOR ABNOFMAL NOISES OF FEED WAIER PUMP NO 1 
SCRAM CURING TESTING 
SCRAM EUE TC OPERATING EffiOK 
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CENTRALE X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 910 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1983 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 



















EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
JAN 


























PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 































D'UTILISATION EN TEMPS y. 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 













39.7 78.5 67.9 
98.8 73.9 46.8 50.5 
98.8 
73.9 46.8 50.5 7.5 14.9 2.9 1.6 
25.3 52.3 48.4 92.4 85.4 98.7 99.4 













LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
EKERGT AUAILABILITT FACTOR [ LOAD FACTOR 


















J ΓΊ ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE i t . i J . o L OF i l A N N E E CR 
O n o T i X k a oil- ol.ELANNED 




L 5 / L 1 / 2 9 
o J / L . / O J 
6 3 / 6 2 / 1 5 
L J / 0 4 / l - j 
6 3 / C 2 / 2 1 
l j / L J / 0 1 
O ^ / O J / 1 4 
L3/05 /21 
63 /C3 /25 
L J / L M / 0 1 
£ 3 / 6 4 / 1 3 
6 J / L 4 / . C 
O J / 0 5 / 1 2 
O j / C o / 0 4 
c j / 0 o / 1 4 
; J / L o / . o 









4 . 1 
162 
1 0 . 
156 
. 0 5 







: i C 
1163 
l o i 
STANI UP rEKICD TESTING 




EUE TC TE 





POWcK STEAM REDUCTICN IN TURBIN' 
FECI CN SEFARATOR REHEATER AND INTERVENTIONS CN PRIAI IKCUITS 
N DURING 1ESTING CF REACTOR START UP PROCEDURE 
ST Of HICK LEVEL SIMULATION CN STEAM GENERATOR 
N DUE TC INCORRECT CHEMICAL CHARACTERISTIC CF SECONDI 
EUE TO VIBRATIONS CF STEAM INLET DEVICES 
N DUE TC VENTILATION TESTS OF CCOLING TONERS 
FOR VIBRATIONS TEST ON PIPING AND FITTING Of INLET 
FCWER AT 70S EUE TO TEST OF LOSS OF CIRCCLATING WATER PUMP 
SHUIEOWN EUE TC TUREINE EISCONNECTION FOR HYDRCGEN LEAK ON COOLING 
HICECutN CIRCUIT OF ALIEFNATOR 
WORKS Ch HYDRCGEN CIRCUIT OF ALI6HNATCR 
POWER BEACICR Al 75X DUE TO TESTING OF PLANTS SYSTEMS 
SflUTEOWN FOR INTERVENTION ON HEG6LATICN FLUID CF TURBINE 
KtACTOii SHUTECWN FOR WORKS ON LINE 220 XV 
RtACloa SHUTDCWN FOE IS01AT10N OF LINE 220 KV 
POWER K6DECTICN TO C EUE TO INTERVENTION OF HIGH PRESSURE GAUGE OF 
AlIEf.NATOK 
REACTOR SHUTECWN DUE TO LUTIMELI GROUND ON ROTOR 
FCWEK REDUCTICN EUE IC IESTING OF PLANTS SYSTEMS 
ECWrR KEDUCIICN FÛH TESTING PLAÑÍS SYSTEMS 
nOACIOS SHUTECWN FOK INIERVtNTION ON SEPARATOR REHEATERS 
OliAEGE KELUCIICN FOE TESTING OF ELANT SYSTEMS 
124 -
CENTRALE : CHINON Β TRI X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.02.1984 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 919 MU 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 870 MU 












PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


























EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 































PUISSANCE MAX. ATTEINTE 









































































D'UTILISATIOH EN TEMPS :: 89.2 67.1 79.4 57.2 77.0 85.0 40.7 3.9 99.3 57.7 71.3 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 















1.4 85.5 55.2 70.0 97.5 50.8 
98.6 14.5 44.8 30.0 2.5 49.2 
64.9 61.0 55.6 59.1 45.0 42.7 71.6 98.6 14.5 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
34.8 37.8 43.9 39.6 54.2 56.7 27.2 
25.2 28.7 28.6 29.3 29.9 29.4 29.2 
85.8 55.0 70.2 99.0 50.3 
31.0 30.6 31.2 31.5 29.8 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
125 
PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 























ΓΊ ΓΊ J O Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 














RtACTCfi AT 85 S FOK TESTS 
REACTOR SHUTDCWN DUE TO EISCONNECTION OF TURBINE 
REACTOR SHUTDCWN DUE TO CVEKSPEEE OF TURBINE FCLLOWING AN ISOLATION TEST 
SHUTEOaN EUE IC DISCONNECTION OF TURBINE FOR GROUND ON ROTOR AND INTERVENTION CN TIGHTNESS ΟΓ OIL ALTERNATOR CICUIT 
SHUTDOWN EUE TC UNCCNTRC1LED CLOSE OF A TURBINE STEAM INLET VALVE AKI SUBSTITUTION 
SCRAM StAoICR TEST 
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CENTRALE CHINON Β TR2 X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 19.. 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 29.11.1983 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 19.. 
PUISSANCE THERMiqUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 







DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


















EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 













PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 

















D'UTILISATION EN TEMPS X 4.2 28.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 

















LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
- 127 
PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 























J Π π J J o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S I ALT DATE i o i l O L Of l l A N n t L CR 
ShLTCCktl OK L N I l A N N t L 











REACTOR AT 75 % DURING TESTING OF PORER UNIT 
POWER REDUCTICN DUE TO OUT OF USE OF FEED WATER PUBP 
SCRAM DUE TC FAILURE ON MAIN ALTERNATOR ( SNORT CIRCUIT INTO STATOR 
EVENT EXTENSION 
128 -
CENTRALE : CRUAS X FRANCE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 02.04.1984 

















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


















EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 













































DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
3.8 10.1 15.5 37.1 
96.2 89.9 84.5 62.9 100.0 
96.2 89.9 -
84.5 62.9 100.0 
8.6 14.7 36.2 



























LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 













Π π J J o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
SIART DATE I E H C C OF ELANNiE OR 
SHUTECWN OE ENÍLAHNID 

















BLCkER NOI NOT AVA11ABLE 
BOI1ER NO 2 OUT OF SERVICE 
TURECALTEKNATCR OUT OF SERVICE 
SEQUENTIAL REMOVAL fROM SERVICE CF TU fBCALTERNATCRS 2 3 ANC 1 AND 
BOILERS 6 2 5 ANE 4 
ELOkER NO 3 OUT CF SERVICE 
PLANI SHUIECWK IUE TC SIEIKE CF SHIFT STAFF 
REACTOR SCRAM 
­ 130 
X ITALIA Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 





































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 


































PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES DUREE DE MARCHE DES TURBOGEHERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS Χ 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE 






























































1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 4 . 0 
100.0 99 .5 85 .0 100.0 9 9 . 1 96 .4 95 .8 94 .9 94 .5 
0.0 0 .5 15.0 0.0 0 .9 3.6 4 .2 5 . 1 5 .5 
0.0 0 .5 15.0 - 0 .9 3.6 4 .2 5 . 1 5 .5 
100.0 99 .5 85 .0 100.7 9 9 . 1 96 .4 95.8 94 .9 94 .5 

























LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS BRUTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR I LOAD FACTOR 
CAORSO 1983 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
-ΊΑιίΤ 0 A 1 6 r . h l G o Of 11ANNEL CH 
¿HL'TLCWH 0 1 O N E L A N N L D 
E t k o K L L E J C T I O N f CH U (LOUES) 
E t S C R I E T I O N 
6 J / C 1 / C 7 
6 J / L 4 / 0 1 
o j / 6 4 / . õ 
i 5 / 6 o / 1 7 
O J / O 7 / 1 5 
6 5 / 0 7 / 2 6 
L J / O J / 1 7 
c J / C i / . 7 
L _ : / 1 . / o 7 
6 J / l O / J O 
1972 









KEACTCK SHUTDCWN FOK REFUELLING AND NAINTENENCE 
REACTOR SHUTDCWN FOR REFUELLING AND MAINTENENCE (CCNTD) 
REACTOR SCRAM 
PROGRAMMED POWEF REEUCTICN TO 90Ü OF FULL POWER 
REACTOR SCKAM FCR LCSS OF POWER SUPPLY HIO 
HEAC10K SCKAM CAUSEE BY CPENNIG CF A C I R C U I T BEEAKER CN THE MACHINE 
REACTOR StlETCCHN BECAUSE CF A FAILURE OF THE PRIMARY CONTAINMENT 
OÛ01ING 
REACTOR SHUTDCWN FOE LEAN FROM DRAIN VALVE CN LOW PRESSURE HEAT 
EXCHANGERS 
S1AEIL1TY TEST CN REACTOR 
REDUCED EFFICENCY OF MAIN CONDENSER 
- 132 -
CENTRALE : CAORSO X ITALIA X 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 5302 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 894 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 873 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 02.05.1981 

















DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


























































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 















































































1 2 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 6 . 4 7 0 . 8 5 6 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE 












































































LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS BRUTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
133 -
PERFORMANCE INDEXES 



















J ΓΊ Π J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A H T D A T E Í E H C L O F E l A N N t C C H 
S r i L I E C k « OK U N P L A N N E D 
F C k t h " l i E L U C T I C N Ρ CR U 
( H C E K S J 
EESCRIITICN 
£ 3 / 6 1 / 0 1 
£ 3 / C l / 0 1 
6760 
6760 
KtACIOR SHUTDCWN FOR MOCIFICAT10N ON EMERGENCY OCRE COOLING SYSTEMS ANE EI6SEI GENEEATOK SYSTEM 
SKUIEOWN FOK MO EIFICATICNS TO THE ECC SYSTEM AND TC THE EMERGENCY 4LECISICAL EC.EE SUEPLY 
­ 134 ­
X ITALIA Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 





































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
JA 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTIOH D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GUH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MU 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX 
D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 9 9 . 8 1 0 0 . 0 9 9 . 8 1 0 0 . 0 9 9 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 .  
0.2 0.2 0.2 





D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS BRUTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 





























J ΓΊ Π J J Ο IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
E o E I C L OF ELANNEE CR 
I r i O l E C M J OE UNELANNED 
EOktK REEUCTICN E OH U 
( h L U n S ) 
D E S C R I I T I O N 
£ 3 / 6 1 / 1 0 
6 3 / C 4 / 0 1 
6 3 / C 7 / 2 4 







REDUCED COOLING CAPACITY OF SOUTH CONEENSEH ANE STOPPAGE Ct' ONE H A H 
COOIING WATER PUMP 
SEVERE FOULING CN CCOLINC WATER S I D E CF MAIN CCNCENSER 
- 136 -
STATION DODEWAARD X NEDERLAND Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
THERMAL 
ELECTRICAL GENERATED 




AT OUTPUT CAPACITY 


















































































































MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 


















X 61.0 100.0 100.0 





















































































THERMAL NET EFFICIENCY 
39.8 
29.8 
79.7 97.1 95.2 89.6 89.6 87.3 97.1 





COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
- 137 
PERFORMANCE INDEXES 




























Π ΓΊ J J O IM D 
No Outage Communication 
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STATION : X NEDERLAND Χ 
GENERAU DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 





































































































AUG SEP OCT NOV DEC YEAR 
343 336 345 341 353 3243 















































1011 983 1006 984 1018 9433 
343 336 345 341 353 3244 
324 317 325 ' 323 334 3050 
451 452 457 459 461 462 
741 721 744 720 744 6959 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 9 5 . 8 1 4 . 4 1 0 . 4 4 1 . 3 8 6 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 79.4 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 






7.3 35.8 84.4 98.3 96.9 
92.7 64.2 15.6 1.7 3.1 
15.6 1.7 3.1 92.7 64.2 -
95.9 96.8 96.4 98.5 98.7 
4.1 3.2 3.6 1.5 1.3 










THERMAL NET EFFICIENCY 
X 94.2 14.5 7.3 35.8 84.4 98.5 97.5 
X 32.8 32.4 15.7 32.0 32.6 32.7 32.2 
95.9 96.9 96.4 98.5 98.7 77.0 
32.0 32.2 32.3 32.8 32.8 32.3 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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PERFORMANCE INDEXES 























J Π π J o IM D 
No Outage Communication 
140 
CENTRALE : MOL BR 3 X BELGIQUE/BELGIE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 30.08.1962 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 28.10.1962 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 19.. 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 


































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 




























PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 576 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS 77.4 62.6 19.1 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE V. 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
6 7 . 2 59 .5 53 .8 -
3 2 . 8 4 0 . 5 4 6 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
































LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 
DOEL 1 1983 
100 
90 
J Π H J J A S O I M D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A K T D A T E E E 1.1C L O F ι· 1A Ν Ν E E CH 
5 H 6 I E C ' « K C f 6 N E I A N N E E 
E C k o K H t L U C l l C N E CK U 
















ANNLAL MAINTENANCE ANC REEUELLiNC 
EEFECT CF HYDÍCCEN KEGULATOK VALVE. 
EtFECI ON ALTEKNATOK 
LtANAGL AI TUKE1NE SYSTEf 
DEFECT CN MAIN COOLANT ClhCULATlCN 1UMP 
CtFECT OH STEAM GENEKATOE 
LEAKAGE AT KAk kATEK S U P H Y SYSTEM 
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DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




X BELGIQUE/BELGIE X 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1192 MU 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 415 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 393 MW 































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 



























PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 




































































D'UTILISATION EN TEMPS X 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
99.5 100.0 13 .3 22 .9 91 .8 8 4 . 3 100.0 93 .4 100.0 97.6 100.0 100.0 8 3 . 5 
99.3 95 .2 10.6 15 .9 92 .8 8 4 . 9 100.0 92 .8 100.0 94 .5 100.0 100.0 8 2 . 3 
0.7 4 .8 8 9 . 4 8 4 . 1 7 .2 1 5 . 1 0.0 7 .2 0.0 5 .5 0.0 0.0 17.7 
4 .8 8 9 . 4 8 4 . 1 7 . 2 1 5 . 1 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE HET X 
99.3 95 .2 10.6 15 .9 92 .8 8 4 . 9 100.0 9 1 . 1 98 .9 93 .5 101.6 101 .7 8 2 . 1 
33 .5 32 .9 32 .3 37 .8 33 .8 33 .4 35 .5 32 .9 33.0 32.0 33 .4 33 .5 33 .4 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR LOAD FACTOR 
DOEL 2 1983 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
STAKT OATE EtLlCL OF tLANNEE CR 
SHLTECWN OE UNELANNED 
EOktK KEEUCIICH F CK U 
(HOURS) 
DESCHIITION 
6 3 / 6 1 / 0 1 
£ 3 / 0 1 / 0 1 
6 3 / 2 6 / C 1 
6 3 / C 9 / 1 6 
B7t>0 
2 7 6 1 
120 
7 j o 
DEFECT CN STEAM GENERATOE 
M A I M E N A N C E AND REPAIR 
MAINTENANCE ANE REPAIR HSR 
MAINTENANCE AND REFUELLING 
144 
CENTRALE : DOEU 2 X BEUGIQUE/BELGIE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1192 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 415 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 393 MW 































































































EXPLOITATION MENSUEULE AU COURS DE 1983 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GUH 






















ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 











































D'UTILISATION EN TEMPS 1 6 . 1 9 9 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 3 . 9 5 3 . 3 5 3 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 59.2 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
1 1 . 0 1 0 0 . 0 9 9 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 9 . 0 0 . 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 8 . 8 
0 . 0 - - 0 . 2 
98.3 80.8 55.1 51.7 
1.7 19.2 44.9 48.3 
100.0 100.0 
0.0 0.0 




D'UTILISATION EN ENERGIE 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET 
11.0 100.0 99 .8 98 .3 8 0 . 8 53 .0 51 .0 
31.6 33 .3 32 .8 32 .4 32.6 32 .8 33 .3 
1 0 1 . 9 1 0 3 . 4 
3 3 . 8 3 4 . 0 
5 8 . 7 
3 3 . 1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 


























J ΓΊ Π J J O IM IJ 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE E E K 1 C E OF t I A N N E E C I 
S H E I E C W N U E E N E 1 A N N E D 
FCWER R E D U C T I O N F CR U 
I K C U K S ) 
D E S C R I E T I O N 
E 3 / C 3 / 2 2 
63 /614 /29 
E 3 / C 8 / 2 5 
£ 3 / C 9 / 2 4 






DEFECT ON tlECTEICAl POWER SUPPLY SYSTEM 
DEFECT ON TUREINE SYSTEM 
SCRAM CURING PERIODICAL TESTING OF PLANT SYSTEMS 
DEFECI ON PRIMAEY CIRCUIT 
MAINTENANCE AND ANNUAL REVISIO 
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CENTRALE DOEL 3 x BELGIQUE/BELGIE Χ 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 
























AU 31.12.76 1978 
TAUX : 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 


























EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GUH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES DUREE DE MARCHE DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATIOH EN ENERGIE X 















1991 1852 1803 1948 2074 2009 2022 
AUG SEP OCT NOV DEC 
604 598 390 120 658 
1987 1952 1286 398 2081 
639 631 414 128 695 
604 598 390 ■ 120 658 
865 865 838 887 890 
713 698 501 173 744 





























95.4 99.2 87.2 95.8 97.8 96.3 91.5 
4.6 0.8 12.8 4.2 2.2 3.7 8.5 
4.6 0.8 12.8 4.2 2.2 3.7 8.5 
95.4 99.2 87.2 95.8 97.8 96.3 91.5 
32.1 32.4 32.3 31.9 31.6 31.1 30.3 
90.2 92.2 58.2 18.5 98.3 
9.8 7.8 41.8 81.5 1.7 
9.8 7.8 41.8 81.5 1.7 
90.2 92.2 58.2 18.5 98.3 













LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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PERFORMANCE INDEXES 













J ΓΊ ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 







L J / 6 4 / 1 3 
o3/6o/o1 





















NCR1H GROUP SHUTDOWN: RA k WATER lEAX INTC CONDENSER 
REACTOR SHUTDCWN EMERGENCY DIESEL GROUP NOT AVAILABLE 
EXTENSION CF FUEL CYCLE 
HEFLELLING ANE EAINTENANCE 
SOUTH GROUP SKUTLOWMLEAK ON HP VALVE 
REACTOR SHUTDCWN FAULTY OOINT ON PRIMARY PUMP NO 3 
REACTOR SHUTECWN FOE WORN ON PRICARY PUMP NC 3 
POWER REEUCTICN CN CHID CCNTROL CRDERS 
POWER REDUCTICN ON GRIC CCNTROL CRDERS 
SOUTH GROUP SHUTCOWN RAW WATER LEAK INTO CONDENSER 
NORTH GROUP SHUTCOWN STEAM LEAK FROM EODY OF HP VALVE 
REACTCn SHUTDCWN DUE TO SPURIOUS CLOSING OF STEAM ISOLATION VALVE TO GU NO 2 
REACIOR SHUTECWN BY SAFETY GROUP A 
SHUTCOWN CAUSEE EY CCNTRCL FAILURE ON GU NO 3 
SHUTCOWN TC REPAIR LEAK CN PRIMAKY-SECONEARY ON GU NO 3 
- 148 -
CENTRALE TIHANGE X BELGIQUE/BELGIE X 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 





PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2675 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 920 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 870 MU 
































































































EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 





























ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS x 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 





















































































































































LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
149 -
PERFORMANCE INDEXES 
ENERGT AUAILABILITT FACTOR I LOAD FACTOR 
TIHANGE 2 1983 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 














































REGULATORY LIMITATION TO 70Ä OF FULL POWER 





SHUTEOWN FCR MAINTENANCE 
POWER REDUCTICN FOR MAIN1ANANC6 FOLLOWED BY SAFETY SCKAM 
POWER REDUCED FCR MAINTENANCE 
SCRAM 
SCRAM 
SCRAM CAUSED EY LOSS OF 220V SUPELIES 
POWER REDUCED FCR MAINTENANCE 






POWER htDUCED FCK MAINTENANCE 
POWER REDUCED FCR MAINTENANCE 
SCKAM 
ELANNEC MAINTENANCE SHUT EOWN 
- 150 
TIHANGE 2 X BELGIQUE/BELGIE Χ 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICITE 




PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2775 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE BRUTE 940 MW 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE NETTE 901 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE ...06.1983 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE AU 

























EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1983 















AUG SEP OCT NOV DEC ANNEE 
646 472 652 612 372 5507 
PRODUCTION D'ENERGIE 
THERMIQUE GWH 
ELECTRIQUE BRUTE GWH 
ELECTRIQUE NETTE GHH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
HEURES 


















1537 1941 2003 2051 1485 2047 1904 1143 17142 
528 660 666 676 493 681 640 388 5759 
505 632 636 646 472 652 612 372 5507 
919 898 911 890 898 909 915 914 919 
581 706 736 744 544 744 720 418 6373 
TAUX : 
D'UTILISATION EN TEMPS y. 44 .8 15.0 1 3 . 1 9 0 . 1 7 8 . 1 9 8 . 1 98 .9 100.0 7 5 . 5 100.0 100.0 5 6 . 2 72.8 
DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
D'UTILISATION EN ENERGIE X 
DE RENDEMENT THERMIQUE NET X 
36.3 14.0 12.0 88.2 75.3 97.4 94.9 96.4 72.7 97.3 94.3 55.5 
63.7 86.0 88.0 11.8 24.7 2.6 5.1 3.6 27.3 2.7 5.7 44.5 







36.3 14.0 12.0 88.2 75.3 97.4 94.9 96.4 72.7 97.3 94.3 55.5 











LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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J F H A r i J J A S O N D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
i i H O E ΟΓ 
5 H E T E C W N O E 
ï o k o h R E E U C T I C N 
( H O U R S ) 
, L Α Ν Η £ C CK 
, Ν Ε L A N N í t 
Ε OK U 
E E S C E I E T I C N 





















NO 2 D20 CIRCULATOR TRIP CN HIGH WINDING TEMP. LOAD REDUCED TO 
MAINTAIN C2C TEPP. AT CA 850 
Y TEIP CN CCNTRCLLEE SHUTDOWN TO HEPAIR D20 CIRCULATOR 
PLANT SHUIECWN EECAUSE OE INCREASE IN SUMP PUMP CUT RATE 
ELANNEE SHUTECWN DUE TO EIGH SUME PUMP CUT RATE 
¡LANNtE SHUTDCWN FOF ANNUAL MAINTENANCE 
FEANNtC SHUTDCWN FOR ANNEAL MAINTENANCE CONTINUEE 
TWO ï IKIES ANC ONE ï TRIP DUE TC VARIOUS PLANT MALFUNCTIONS 
PUWES REDUCTICN DUE TO FAILURE OF GUARANTEES FEED SERVICE PUMP NO 2 
KFACTOH SHUTECWN TO REMOVE GFS PLMP 
POWER HEDUCTICN AFTER TURBINE TRIP 
F L A M iriUTLCWN 10 REPAIR LEAK ON TURBINE FLASHEOX 
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STATION : WINFRITH x UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 






THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 






















































































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1983 
AVAILABLE ENERGIE 







































































































FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 91.9 94.2 98.8 100.0 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
























































































90.5 99.9 93.1 100.0 98.7 
99.5 92.0 100.0 100.0 






COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Π π J o IM D 
No Outage Communication 
154 
STATION κ UNITED KINGDOM κ 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 






THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 






































































































SEP OCT NOV DEC YEAR 
155 




MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 




OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 























































1.5 9.8 8.1 25.0 11.8 13.7 23.5 22.8 
98.5 90.2 91.9 75.0 88.2 86.3 76.5 77.2 100.0 100.0 100.0 100.0 
98.5 90.2 91.9 75.0 88.2 86.3 76.5 77.2 100.0 100.0 100.0 100.0 
X 1.5 8.1 6.6 20.5 9.5 11.4 19.1 19.1 











COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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EMERGT AUAILABILITT FACTOR I 
CALDER 1983 
LOAD FACTOR 
No Outage Communication 
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STATION CALDER X UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 






THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 




ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 












































































































































































FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 99.6 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99 .9 100.0 100.0 100.0 
ENERGIE AVAILABILITY X 
ENERGIE UNAVAILABILITY X 
OF WHICH: PLANNED X 
UNPLANNED X 
LOAD FACTOR X 
THERMAL NET EFFICIENCY X 
87.6 68.4 75.5 96.1 72.6 80.0 80.8 69.2 87.6 71.3 92.6 95.0 
12.4 31.6 24.5 3.9 27.4 20.0 19.2 30.8 12.4 28.7 7.4 5.0 
12.4 31.6 3.9 27.4 19.2 30.8 12.4 28.7 
87.6 68.4 75.5 96.1 72.6 80.0 80.8 69.2 87.6 71.3 92.6 95.0 





COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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o M D 
No Outage Communication 
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CHAPELCROSS X UNITED KIHGDOM » 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 






THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 






EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 



















































































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1983 
AVAILABLE ENERGIE 




MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 




OF WHICH: PLANNED 
UNPLAHHED 
LOAD FACTOR 






















































































































































































COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S I AKT DoTE E t K i C E CF FLANNEL CK 
£6 LT E O N OE UNELANNED 



















REACTOR SHUTDCWN FOR RECOVERY OF A FUEL ELEMENT CURING REFUELLING CPEEATIONS (UNIT A) 
blEKNIAL OVERHAUL OF REACTOR 1 (UNIT A) 
REACTOR 2 SHUTDCWN WHEN STATION EECAME DISCONNECTED FROH GRID DURING 1 LIGHTNING SICRM (UNIT B) 
BIENNIAL OVERHAUL OF REACTOR 1 CONTINUED (UNIT A) 
REACIOH 2 SHUIDCWN WHEN SECTOR C RODS FELL INTO THE CORE (UNIT B) 
BIENNIAL OVERHAUL OF REACTOH 1 CONTINUED (UNIT A) 
HEACTCR 2 TRIPPED DUE TC A FAULT ON THE CIRCULATOR MOTOR CABLE SUPPLY (UNIT E) 
REACTOR SHUTDCWN TO FACI1ITATE THE RETURN TO SERVICE OF CIRC UIT 11 (UNIT B) 
- 160 
STATION : X UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 




















































































































































































OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 




90.5 53.2 46.8 40.2 41.9 40.7 
9.5 46.8 53.2 59.8 58.1 59.3 
45.0 
1.8 
49.8 49.3 49.8 49.8 
3.4 10.4 8.3 9.5 
91.7 90.5 91.0 53.2 46.8 40.8 41.9 40.7 


































COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
























EIENRIAL OVERHAUL EXTENDED FOR WELL INSPECTION AND REPAIRS CONTINUED 
(UNIT B) 
REACTOR 2 BIENNIAL OVERHAUL EXTENDED FOR WELD INSPECTION AND REPAIRS 
(UNIT B) 
BREAKDOWN CF CHARGE FACE CHANE (LNIT A) 
BREAKDOWN CF CHARGE FACE CRANE (UNIT A) 
RtACIOK 2 BIENNIAL OVERHAUL EXTENDED FOR WELD INSPECTION AND REPAIRS 
(UNII c) 
BEACIOR 2 BIENNIAL OVERHAUL EXTENDED FOR WELD INSPECTION AND REPAIRS (UNII Β) 
REACTCK TRIF CU LOSS CF CAS CIKCLLATOR DUE TO INADVERIANT OPERATION OF THE MUESYFYRE FIFE PROTECTION SYSTEM (UNIT A) 
KtACIOR SHUTCCWN FOR REFLELLING (UNIT A) 
REACTOR 2 EIENN1AL CVEKHAUL EXTENDED EOR WEED INSPECTION AND REPAIR (UNIT b) 
REACTOR SHUTDCWN FOR REFLELLING (UNIT A) 
CHARGE FACE CRANE REFURBISHMENT (UNIT A) 
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BERKELEY x UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 




















































































































































































OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 





































































































COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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J Π π J J o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
4>TAni DATE I t l . l O L CE H A N S E L OH 
EHU'IECkN OE ENHA.SNEE 
I C k t i i I i L t U C I I C N F Cn 0 
(HCUHS) 
D E S C R I I T I O N 
£ 3 / ο 1 / 0 1 
6 5 / L 1 /01 
[ j / 0 4 / O I 
£ 3 / 0 4 / 0 1 
L J / 6 7 / 0 1 
C3/CO- / .7 
L 3 / W G 1 
O j / l u / 0 l 
6 5 / 1 0 / o 1 
O J / 1 1 / . -
4100 
2160 
. 1 6 1 
. 1 6 1 
. 2 0 0 
£ 4 0 
. O C 
2 68 
1 . 1 2 
550 
REACTOR CUTLET CAS 1EMPEEATURE L I M I T A T I O N (UNIT A) 
BEACIOh O U I L E I CAS TEHPEIATURE R E S T R I C T I O N (UNIT B) 
REACTOR OUTLET CAS TEHPEFATURE R E S T R I C T I O N CONTINUED (UNIT A) 
St 'ACICK OUTLET GAS TEMPERATURE R E S T R I C T I O N CONTINUED (UNIT B) 
H6ACICR OUTLET CAS TEMPEEATURE R E S T R I C T I O N CONTINUED (UNIT A) 
B I E N N I A L MAINTENANCE (UNIT B) 
HEACICR OUTLET CAS IEHPEEATURE R E S T R I C T I O N CONTINUED (UNIT A) 
REACTOR T R I P CN CORE TEMEERATURE PROTECTION FOLLOWING T / A 3 T R I P 0 1 
O V t E S P L E D MECHANISM MALFUNCTION (UNIT A) 
B I E N N I A L MAINTENANCE CONTINUED (UNIT B) 
KtACIOR O U I L E I CAS TEMPERATURE R E S T R I C T I O N CONTINUED (UNIT B) 
- 164 
HUNTERSTONE A X UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SEUECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 




















































































MONTHUY OPERATING DATA DURING 1983 































MAX.ELECTRICAL POWER NET 







































































FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 109.4 90.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.0 100.0 100.0 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 


















































































COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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J Π π J J o Ν D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
S T A K T D A T E E h E I C L OF Í 1 A N N E E CK 
S h L T E C . N OE U N P L A N N E D 
E C k L K R E E U C I I C N F CR U 














BIENNIAL CVEnHALL (UNIT A) 
REACTOR TKIF CN SUSEECTEI DISTUKEANCE CN GUARANTEED SYSTEM CAUSED SOME 
RODS IC D H U P IN1C CCRE (UNIT B) 
BIENNIAL ÖVERHÄLL CONTINUED (UNIT A) 
RtACTOn SHUTDCWN TO RECOVER A STLCK FUEL CHUTE FROM FUEL MACHINE 2 
(UNIT b) 
REACTOR SHUTDCWN WHEN CONTROL ROE FELI IN DURING A TRIMMING OPERATION 
(UNIT B) 
REACTOR TnIP CN LOSS OF T/A2 DUE TC HUMAN ERROR CURING ROUTINE OIL 
CVEESPEED TESTING (ENIT A) 
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TRAWSFYNYDD x UNITED KINGDOM * 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 






















































































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1983 

























































































FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
97.4 100.0 100.0 98.6 98.9 92.2 82.8 66.8 44.9 51.3 41.6 66.5 
2.6 0.0 0.0 1.4 1.1 7.8 17.2 33.2 55.1 48.7 58.4 33.5 
- - - - - 17.2 12.6 29.7 36.4 





THERMAL NET EFFICIENCY 
99.6 104 .2 103 .3 101.0 101.5 90 .4 8 2 . 4 62 .2 45 .2 52 .7 41 .6 65 .6 7 8 . 9 
2 4 . 4 24 .5 24 .5 24 .2 2 4 . 1 2 4 . 4 24 .0 23 .7 23 .6 24 .4 2 3 . 1 23 .9 2 4 . 1 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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ENERGY AUAILABILITT FACTOR 
HINKLEY POINT A 
: LOAD FACTOR 
1983 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
ST Alii DATE EtrlCo OF ILAHNtC CK SHLTECWN OE UNPLANNED 
EOWEK i.o.j Clio., Γ CR U 
(HOURS) 
EESCEIITION 
E J / U / 1 6 
63/C5/02 





REACTOR TH1P CN HIGH FUE1 ELEMENT TEMPERATURES FOLLOWING LCSS CF 
BLOWER MOTOR 6 CUE TC AN EARTH FAULT (UNIT A) 
REACICR SHUTDCWN FOLLOWING AN EXCITER GEARBOX FAULT ON TAS (UNIT B) 
REACTOR BIENNIAL OVERHAUL (UNIT A) 
REACI08 BIENNIA1 OVERHAU1 CONTINUED (UNIT A) 
REACTOR TRIP EUC1NG A CHANGEOVER OF VARIABLE FfiEÇJUENCY SETS (UNIT B] 
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HINKLEY POINT A x UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 















































































































































































FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
100.0 96.3 100.0 
0.0 3.7 0.0 
96.9 94.1 97.5 100.0 97.2 55.9 50.0 73.4 99.9 
3.1 5.9 2.5 0.0 2.8 44.1 50.0 26.6 0.1 








THERMAL NET EFFICIENCY 
X 101.7 98.3 104.6 97.5 93.1 95.8 94.1 92.1 54.5 50.2 70.6 100.8 87.8 
X 24.9 24.9 24.0 24.6 24.5 24.1 23.2 23.3 23.5 24.0 24.4 24.8 24.2 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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ΓΊ Π J J O IM IJ-
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 






BIENNIAL CVERHALL (UNIT B) 
31ERNIAL OVERHAUL CONTINUED (UNIT B) 
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DUNGENESS A x UNITED KINGDOM Κ 
GENERAI DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 






EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 



























































































































































MAX.ELECTRICAL POWER NET MW UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS HOURS 672 672 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
99.4 100.0 99.9 95.1 96.2 97.3 92.6 47.5 48.2 48.5 61.0 99.9 
0.6 0.0 0.1 4.9 3.8 2.7 7.4 52.5 51.8 51.5 39.0 0.1 






THERMAL NET EFFICIENCY 
99.4 100.2 99.5 95.7 95.8 97.3 92.6 47.5 48.2 48.6 61.0 102.8 82.7 
29.2 29.5 29.3 29.2 28.7 28.6 28.2 28.0 28.3 28.5 28.6 29.3 28.9 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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n n j J o IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
>1AKT DATE t . i . I C E OF ÍLANN6E CR SiiLIECWi; UE Ot.ILA.NNEL 
EOkoK n t E J C ì l O l i E OK U 
thCLnS) 
CESCKIETION 
£ 3 / 0 1 / 2 5 
o j / Ó j / O o 
i . j / C ^ / 2 5 
6 3 / C 5 / . 1 
t J / o o / 3 1 







REACICR SHJTDCUN F01ICWING T/A CONDENSER TUEE IEAK (UNIT B) 
REACTOR TBIP F01LOW1NG LCSS OF GAS CIRCULATOR MAIN MOTOR (UNIT Β) 
REACTOR TKIF CN LOSS CF GENERATOR 2 DUE IO IOW STATOR COOLING WHILST UNITS OFF GRIC EUE IC LIGHTNING STRIKES (UNIT B) 
KtACIOR SHUTDOWN DUE TO EEFECTS CN 1A AND IB MAIN BOILER TEED PUHPS (UNIT A) 
REACICE TKIF AFTER SECCNE STAGE ALARM FRCM BCD CELL 98 (UNIT A) 
REACTOR SHUTDCWN TC RECOVER A GRAB AND ROPE TRAPPED DURING A SCHEDULED CnANNti DISCHARGE OFERAT1CN (UNIT Ë) 
172 
STATION : SIZEUELL X UNITED KINGDOM X 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALUITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 


















































































































PRODUCTION OF ENERGIE : 
THERMAL ENERGIE GWH 
ELECTRICAL GENERATED GWH 








































MAX.ELECTRICAL POWER NET MW 
UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS HOURS 8736 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 
ENERGIE AVAIUABIUITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
X 80.8 87.5 85.7 94.4 95.0 97.2 97.4 97.4 
X 19.2 12.5 14.3 5.6 5.0 2.8 2.6 2.6 
X 19.2 12.5 14.3 5.6 5.0 2.8 2.6 2.6 
93.0 86.8 93.9 97.5 








THERMAL NET EFFICIENCY 
X 75.5 83.3 82.0 86.1 84.3 90.4 88.2 88.2 85.0 81.8 89.3 94.1 85.9 
X 25.7 25.9 26.1 26.5 25.3 25.2 24.6 24.6 24.9 25.4 26.0 26.2 25.5 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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J π ΓΊ J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE EEKICC OF E1ANNED CR 
SHUTCCkN OF U N E L A K N E D 












R2ACÎCH SHUTDCWN DUE TC A DEFECTIVE TAP CHANGE UNIT ON GENERATING I3ANSFCRMER (UNIT A) 
(UNII A) 
BIENNIAL OVERHAUL (UNIT 8) 
BIENNIAL OVERHAUL (UNIT B) 
BIENNIAL OVERHALL CCNTINLED (UNIT b) 
- 174 
STATION : OLDBURY x UNITED KINGDON Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 




ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 














































































































PRODUCTION OF ENERGIE = 
THERMAL ENERGIE GWH 
ELECTRICAL GENERATED GUH 
ELECTRICAL NET GWH 
1033 1075 1230 1162 
296 310 353 338 




























MAX.ELECTRICAL POWER NET MW UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS HOURS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 9 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 98.1 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
96.1 100.0 100.0 99.7 
3.9 0.0 0.0 0.3 
90.5 42.6 40.1 38.7 59.1 90.4 90.4 91.0 
9.5 57.4 59.9 61.3 40.9 9.6 9.6 9.0 





THERMAL NET EFFICIENCY 
Ζ 98.1 102.5 102.7 101.3 90.5 46.4 39.8 38.7 59.2 92.9 92.2 93.5 79.5 
X 27.7 27.8 27.8 28.1 27.3 26.9 25.7 25.7 26.7 27.8 27.9 28.1 27.5 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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J ΓΊ ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 














REACTOR SHUTDCWN TO REMOVE FUELLING MACHINE STUCK ON A STAND PIPE (UNIT A) 
FAIIUHE OF FIFE SECTION CN ONE OF THE MAIN LINES FROH VAPOURISEES CAUSING LOSS CF C02 (UNIT A) 
BIENNIAL CVERHACL (UNIT A) 
REACTOR SHUTDCWN ON LOSS CF BCD COOLERS (UNIT B) 
BIENNIAL OVERHAUL CONTINUED (UNIT A) 
REACTOi TRIP CN LOSS OF EOTH TURBINES WITH LOSS CF VACUUM (UNIT A) 
V 
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STATION ' x UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 






















































































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1983 





































































2692 2134 2200 2749 
814 664 685 862 





FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 6 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 






















98 .4 47 .6 4 8 . 9 49 .8 9 2 . 1 100.0 99 .6 99 .9 100.0 
1.6 52 .4 5 1 . 1 50 .2 7 .9 0.0 0.4 0 . 1 0.0 
49 .2 50 .0 
3 .2 1.1 
49 .8 
0.4 
.  . .  98 .4 48 .4 48 .9 49 .8 9 2 . 1 101 .2 1 0 0 . 1 103.6 104 .3 
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ΓΊ ΓΊ J J O IM D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE EEKICC OF FLANNEL CR SHUTECWN OE UNPLANNED ECkER HEEUCTICN E CE U (HOURS) 
CESCÍIITION 
6 3 / C 1 / 0 7 









































MAIN BOILER FEEE PUMP FAILURE 
TUREINE EMERGENCY TRIP BUTTON PRESSED 
CCNEENSER TUBE IEAK SEARCH 
ON ICAE REFUELLING 
TRIE ON HIGH REACTOR GAS INLET TEMPERATURE FOLLOWING TRIP OF STANDBY BOILER FEEE FUME 
REFUELLING 
STATUTORY OVERHAUL 
STATUTORY OVERHAUL (CONTINUED) 
CONTROL CABLE FAULT TO GOVERNOR 
CN ICAE REFUELLING 
OFF LOAD KEFUEL1ING FOLLOWING SPLRICUS OPERATION OF DROPPED STRINGER PROTECTION 
BARFING GEAR FAILURE 
C0N1KOL ROE DRCEFED 
SZAkEtE INGRESS STOPPING Ck' FLOW 
IKIE CAUSEC BY 10SS CF CCNTROL FLUID PRESSURE 
TRIE CAUSEC BY 10SS CF CCNTROL F1U1E FRESSURE 
hJTCK BALANCING 
CN ICAE REFUELLING 




HUNTERSTONE Bl κ UNITED KINGDOM * 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 







AT OUTPUT CAPACITY 









































































































































































OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
81.3 100.0 106.6 90.3 50.0 
76.4 98.5 97.8 76.5 
23.6 1.5 2.2 23.5 
23.6 1.5 2.2 23.5 
50.3 100.0 100.0 79.4 
49.9 100.0 99.9 37.5 0.4 - 0. 
75.8 100.4 99.5 78.1 49.8 
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0 J H A r i J J A S O l M D 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
I t l l C l OE í l A N N t E CR 
i i . E I C C k l . OE U N F L A I i N l D 
ECkOK R E E O C i i C l . E CR U liiCbp.2) 
CtSCRIITIOK 
O5/61/04 
t 3 / o 2 / l 2 
6 3 / 0 3 / l c 
0 J / 0 3 / . 5 
E57L4/3J 
0 3 / C 5 / . 1 
t j / C o / 0 2 
O3/00/16 
OJ/C7/2H 
t j / C 7 / . ü 




OJ /1J / . 7 
L 3 / W . 9 




















A B O R T I V E H E F U E L I I N G C U T A ι-E ( C H A R G E M A C H I N E F A U L T ) 
CN ICAE REFUELLING 
REFUELLING 
1Õ0KV CABLE CIL LEAK BLIkEEN GENERATOK TRANSFORMER AND SWITCH HOUSE 
ON ICAE REFUEIL1KG 
UNIT TRIP ON WATER CARRY­OVER 
REFUELLING 
SHUTCOWN DUE TO REFUELLING PHObLEM 
REFUELLING CN ANE OFF LOAD 
SEAWEED LNGEESS STOEPED CW FLOW 
CU AND OFt LCAC REFUELLING 
Ci. ICAE REFUE1L1NG 




STATION HUHTERSTONE B2 X UNITED KINGDOM x 
GENERAL DATA 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 






THERMAL CAPACITY OF REACTOR 2170 MW 
INSTALLED CAPACITY 562 MW 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 520 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 













































































MONTHLY OPERATING DATA DURING 1983 

























































































FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 100.0 100.0 109.4 90.3 90.6 96.9 97.2 100.0 92.0 97.0 100.0 98.0 
ENERGIE AVAILABILITY X 
ENERGIE UNAVAILABILITY X 
OF WHICH: PLANNED X 
UNPLANNED X 
84.5 89.3 98.8 89.5 72.7 88.4 81.4 
15.5 10.7 1.2 10.5 27.3 11.6 18.6 




93.1 93.1 92.0 88.3 
6.9 6.9 8.0 11.7 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
X 86.7 92.1 101.0 92.3 76.4 90.4 85.6 101.3 
X 37.5 38.0 37.8 38.5 36.8 37.6 37.3 
79.4 97.6 97.6 97.1 91.4 
36.8 37.8 37.9 38.0 41.2 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Π ΓΊ J J O IM IJ 
BRIEF DESCRIPTION OF SIGNIFICANT OUTAGES 
START DATE EEKICC CF FIANNtC CK SHETECkN OE ο Ι. ι I A M , EL F C k L R K E E O C 1 1 0 H Ρ On U IHCUKS) 
E E S C R I I T I O K 
£ 3 / C 1 / 0 2 
£ 3 / 0 1 / 1 1 






















































U N G (UNÍ 
AL CVERHA 
AL CVERHA 
Ν FOR CF 
(UNII A 
NN DUE TC 
Ν LOSS CF 
WH EUE TC 




WN FOR RE LY IN T/A 
A11AEILIT 
Ut TO FAU 
.:, IC CAR A) 
ÎLOWING F (UNIT A 











ll.G SEA V 
ING SEAWE 
ELACEMEN I 7 CONDENS 
1 OF STAT 
ITY CIRCJ 
EY CUT ES 
AULTY CLOSURE OF MAIN BOILER FEED PUMP 
) 
HOIST TRIP CURING LOW LOAD REFUELLING N OF STRINGER (UNIT A) 
B) 
LED (UNII B) 
FUELLING AND TESTS CN ESSENTIAL SUPPLIES 
EL ON TURBINE LAGGING (UNIT B) 
COVERNOK VALVE CONTROL SUPPLIES (UNIT B) 
CONDENSER TUBE LEAK (UNIT B) 
1ABIL1TY OF STATION GAS TURBINES (UNIT A) 
CH SPEED SIGNAL FAULT INVESTIGATIONS (UNIT 
EED FOULING OF CW SYSTEM (UNIT A) 
EC FOULING CF CW SYSTEM (UNIT B) 
CF DAMAGED HEATER BLEED SYSTEM BELLCWS ER (UNIT A) 
ICN GAS TURBINES (UNIT A) 
1ATOH OIL TANK LEVEL SWITCH (UNIT A) 
SENTIAL EOLISKING OF AITERNATCH SLIP RING 
B) 
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HINKLEY POINT Β Χ UNITED KINGDOM Χ 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 





THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 







ANNUAL OPERATING DATA 




UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION AT OUTPUT CAPACITY 
















































































































PRODUCTION OF ENERGIE : 
THERMAL EHERGIE GWH 
ELECTRICAL GENERATED GWH 
ELECTRICAL NET GWH 
1634 1722 1312 
689 729 555 
632 669 503 
875 1137 2267 1560 
365 464 932 622 
333 418 858 569 
1854 2008 1748 1635 2134 19886 
741 810 716 671 897 8191 
683 742 659 618 826 7510 
MAX.ELECTRICAL POWER NET MW UTILISATION PERIOD OF TURBOGENERATORS HOURS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 7 . 0 8 9 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 4 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
ENERGIE AVAILABILITY 
ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
88.3 93.1 60.9 40.8 58.4 97.0 78.1 95.5 94.7 90.9 89.0 90.1 
11.7 6.9 39.1 59.2 41.6 3.0 21.9 4.5 5.3 9.1 11.0 9.9 
37.8 47.4 
1.3 11.8 





THERMAL NET EFFICIENCY 
90.4 95.7 63.1 43.0 59.8 98.2 81.4 97.7 84.9 94.3 88.4 94.6 82.7 
38.7 38.9 38.3 38.1 36.8 37.8 36.5 36.8 37.0 37.7 37.8 38.7 37.8 




Thermal maximum.capacity of a nuclear steam supply system : 
quantity of heat released per unit of time by the nuclear steam gene-
rator, under operating conditions corresponding to the maximum 
power that can be achieved under continuous operation. It describes 
the thermal potential of the reactor without the limitations that may 
be imposed by the fuel or by other components of the installation. This 
"thermal capacity" (expressed in MW) must not be confused with the 
electrical capacity obtained at the terminals of the turbo—generators. 
Thermal energy produced : the quantity of heat released as a result of 
fission of the nuclear fuel inside the reactor. This thermal energy 
(expressed in GWh) must not be confused with the electrical energy 
obtained at te therminals of the sets. 
Nominal capacity of electric generators : maximum continuous rated 
capacity of the main electric generators as measured at the terminals 
of the sets. The nominal capacity is a gross capacity. 
Puissance maximale thermique d'un générateur nucléaire de vapeur : 
énergie calorifique dégagée par unité de temps par le générateur 
de vapeur dans les conditions de fonctionnement correspondant à 
la puissance maximale réalisable en régime continu. Elle caractérise 
les possibilités thermiques de ce générateur sans limitations éventu-
elles apportées par le combustible ou par les autres composants de 
l'installation. Cette "puissance thermique" (exprimée en MW) ne 
doit pas être confondue avec la puissance électrique récupérée aux 
bornes des groupes turbogénérateurs. 
Energie thermique produite : la quantité de chaleur dégagée du fait 
de la fission du combustible nucléaire constituant le coeur du réac-
teur. Cette énergie thermique produite (exprimée en GWh) ne doit 
pas être confondue avec l'énergie électrique récupérée aux bornes 
des groupes turbo—générateurs. 
Puissance nominale des générateurs électriques : puissance maximale 
en marche continue des générateurs électriques principaux déter-
minée aux bornes des groupes selon les normes admises. La puissance 
nominale est une puissance brute. 
Nuclear electric capacity or energy : electrical power or energy 
produced from nuclear fuels; it does not include the power or energy 
which can be produced by auxiliary generators using non-nuclear 
fuels. This power or this energy may be gross or net. 
Puissance ou énergie électrique nucléaire - puissance ou énergie 
électrique réalisée à partir de l'utilisation du combustible nucléaire; 
elles ne comprennent pas la puissance ou l'énergie produite par des 
générateurs auxiliaires alimentés avec des combustibles autres que 
nucléaires. Cette puissance ou cette énergie peuvent être brutes ou 
nettes. 
Maximum capacity : maximum electric power that could be produced 
with the existing core configuration under continuous operation (15 
hours or longer) on the assumption that all the station plant is in full 
working order. It is specified that this value must remain constant u n -
less, following permanent modification, the management of the under-
taking decides to amend the original value. 
Stretch-out operation of the reactor does not affect the stated maxi-
mum capacity. 
The overload capacity, which can only be maintained for a limited 
period, must not be taken into account in determining the maximum 
capacity. 
Maximum electric power produced : the greatest recorded value of the 
power generated during the period under consideration (sampled every 
hour or every half an hour). 
Installed capacity or electrical generation : the electric power or energy 
measured at the terminals of the stations generator sets, which thus 
includes the power or energy absorbed by the stations auxiliaries and 
the losses in the station transformers. 
Puissance maximale possible : puissance électrique maximale réa-
lisable avec le coeur actuel en marche continue d'une durée égale ou 
supérieure à 15 heures, la totalité des installations étant supposée 
entièrement en état de marche. La valeur de la puissance maximale 
possible doit rester constante à moins que, par suite d'une modi f i -
cation de caractère permanent, la direction de l'entreprise ne prenne 
la décision de substituer une nouvelle valeur à la valeur initiale. La 
valeur de la puissance maximale possible n'est pas modifiée par un 
fonctionnement du réacteur en "stretch-out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que pendant 
une durée limitée, ne doit pas être prise en compte pour la déter-
mination de la puissance maximale possible. 
Puissance maximale atteinte : maximum constaté de la puissance 
électrique produite au cours de la période considérée (relevé horaire 
ou demi—horaire). 
Puissance ou énergie électrique brute : puissance énergie électrique 
mesurée aux bornes des groupes de la centrale et comprenant par 
conséquent la puissance ou l'énergie électrique absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs de la 
centrale. 
Maximum output capacity or electrical net production : the electric 
power or energy measured at the busbard of the power stations, i.e. 
after deduction of the power or energy absorbed by the stations auxi-
liaries and the losses in the station transformers, even during plant shut 
down. Consequently, it is possible for the electrical net production to 
have a negative value owing either to shut down of the generators or 
to the fact that the total consumption of the auxiliaries temporarily 
exceeds the produced electricity. 
Puissance ou énergie électrique nettB ; puissance ou énergie élec-
trique mesurée à la sortie de la centrale, c'est-à-dire défalcation' 
faite de la puissance ou de l'énergie électrique absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les pertes dans les transformateurs de la cen-
trale, même pendant le temps d'arrêt de la centrale. Il est donc 
possible que l'énergie électrique nette soit négative, soit de par 
l'arrêt des groupes de production, soit de par le fait que la con-
sommation totale des auxiliaires soit momentanément supérieure 
à la production brute. 
Hours on line : number of hours during which the power station's 
main generators were connected to the network. 
Time utilisation factor : ratio of the generator operation period to 
the total number of hours in the period under consideration. 
Energy availability factor : ratio of the energy that the available capa-
city could have produced during this period, to the energy that the 
maximum capacity could have produced during the same period. 
The available electric capacity is the electric power at which the station 
can be operated for a given period under the actual conditions pre-
vailing at the station at the time, irrespective of any temporary or 
permanent inadequacy of the network or drop in consumers needs. 
Nombre d'heures de marche : nombre d'heures pendant lesquelles 
les générateurs principaux de la centrale ont été couplés au réseau. 
Taux d'utilisation en temps : quotient du nombre d'heures de 
marche par le nombre d'heures total de la période considérée. 
Taux de disponibilité en énergie : quotient de l'énergie qu'aurait 
pu produire, pendant la période considérée, la puissance disponible 
par l'énergie qu'aurait pu produire, pendant la même période, la 
puissance maximale possible. 
La puissance disponible est la puissance électrique maximale réali-
sable pendant un temps de fonctionnement déterminé et dans les 
conditions où l'unité nucléaire se trouve à l'instant considérée, mais 
sans limitation due à une insuffisance permanente ou temporaire 
des installations du réseau ou des besoins de la consommation. 
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Load factor : ratio of the energy that is produced during the period 
considered to the energy that could have been produced at maximum 
capacity under continuous operation during the whole of that period. 
Utilisation period : product of the load factor and the number of 
hours considered in that period. 
Taux d'utilisation en énergie : quotient de l'énergie produite au cours 
de la période considérée par l'énergie qu'aurait pu produire, pendant 
la même période, la puissance maximale possible en marche continue. 
Durée d'utilisation de la puissance maximale possibla : produit du 
taux d'utilisation en énergie par le nombre d'heures de la période 
considérée. 
Thermal net efficiency : ratio of the electrical net production to the 
thermal energy produced during the given period. 
Rendement thermique net : quotient de la production nette d'éner-
gie électrique par la production d'énergie thermique pendant l'inter-
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European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Operation of nuclear power stations — 1983 
Exploitation des centrales nucléaires — 1983 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1984 — 186 p. — 21,0 x 29,7 cm 
Industry and services (blue cover) 




Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 13,30 BFR 600 FF 92 IRL 9.70 UKL 7.90 USD 11 
This annual publication presents in its first part the main operating statistics for the past year, 
gives an outline of the structure of the nuclear plant situation, with units on line as well as units 
under construction and analyses the energy availability particularly according to the age and 
to the type of reactor. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear power 
station of the Community as well as the yearly results since the first connection to the grid. 
The annual load diagrams are also included showing the main reasons for unavailability. 
Cette publication annuelle fournit dans une première partie les données caractéristiques 
d'exploitation pour l'année écoulée, indique la structure du parc nucléaire en précisant la 
situation des centrales en service et en construction et analyse la disponibilité en énergie, 
notamment en fonction de l'âge et de la filière des réacteurs. 
La deuxième partie de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation 
mensuelle au cours de l'année écoulée ainsi que les données historiques annuelles depuis le 
premier couplage. Y sont également repris les diagrammes de charge annuels avec les causes 
des indisponibilités les plus importantes. 
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